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Resumen
(OSUHVHQWHDUWtFXORRIUHFHXQDUHÀH[LyQVREUHHOFRQFHSWRLGHRORJtDHQVXGLPHQVLyQSROtWLFD
en el terreno propio de la políticaFRPRODIRUPDGHDSDULFLyQyQWLFDTXHVXJHHQGHWHUPLQDGR
RUGHQVRFLDOLQVWLWXLGRRQWROyJLFR&RQHVWHREMHWLYRUHWRPDODSHUVSHFWLYDGH7HXQ9DQ'LMN
FHQWUDGDHQODGLPHQVLyQFRJQLWLYDGHODVLGHRORJtDVFRPREDVHD[LRPiWLFDGHORVVLVWHPDV
de creencias; los aportes de Ernesto Laclau acerca de las operaciones de encarnación y con-
GHQVDFLyQHQORVMXHJRVGHVLJQL¿FDQWHV\VLJQL¿FDGRV\ODVFRQWULEXFLRQHVGH*HUDUGR$ER\
&DUOpVVREUHORVUDVJRVHVSHFt¿FRVGHODVLGHQWLGDGHVSROtWLFDV
Palabras Clave:LGHRORJtDLGHQWLGDGSROtWLFDVLVWHPDVGHFUHHQFLDVRUGHQVRFLDO¿ORVRItD
política.
Abstract
7KLVDUWLFOHRIIHUVDUHÀHFWLRQRQWKHFRQFHSWLGHRORJ\LQLWVSROLWLFDOGLPHQVLRQLQWKHSURSHU
¿HOGRISROLWLFVDVWKHIRUPRIDSSHDUDQFHRQWLFRQFHUWDLQHVWDEOLVKHGVRFLDORUGHURQWRORJL-
FDO:LWKWKLVDLPWDNHVWKHSHUVSHFWLYHRI7HXQ9DQ'LMNIRFXVHGRQWKHFRJQLWLYHGLPHQVLRQ
RILGHRORJ\DVD[LRPDWLFEDVLVRIEHOLHIV\VWHPVWKHFRQWULEXWLRQVRI(UQHVWR/DFODXDERXW
RSHUDWLRQVLQFDUQDWLRQDQGFRQGHQVDWLRQJDPHVVLJQL¿HUVDQGPHDQLQJVDQGFRQWULEXWLRQVRI
*HUDUGR$ER\&DUOHVRQWKHVSHFL¿FIHDWXUHVRISROLWLFDOLGHQWLWLHV
Keywords:LGHRORJ\SROLWLFDOLGHQWLW\EHOLHIV\VWHPVVRFLDORUGHUSROLWLFDOSKLORVRSK\
Algunos antecedentes
LDVGL¿FXOWDGHVTXHVXUJHQSDUDDUULEDUDXQDGH¿QLFLyQSUHFLVDGHOconcepto de ideología pueden rastrearse en la propia etimología de la QRFLyQGH³LGHD´WDOFXDOORKDFH(GXDUGR'RPtQJXH]*yPH]
6LJXLHQGRORVDSRUWHVGH-RUJH$QWRQLR0HMtDHQVXHQVD\RVREUHQDWXUDOLVPR
  Enviado:GHQRYLHPEUHGHAceptado:GHIHEUHURGH
 *'RFWRUHQ&LHQFLDV6RFLDOHV%HFDULRSRVWGRFWRUDOGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH,QYHVWLJD-
FLRQHV&LHQWt¿FDV\7pFQLFDV,QYHVWLJDGRUGHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLRQHV6RFLR+LVWyULFDVGHO
,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQHQ+XPDQLGDGHV\&LHQFLDV6RFLDOHVGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH
/D3ODWD$UJHQWLQD,QWHJUDQWHGHO3UR\HFWRGH,QYHVWLJDFLyQ³,GHQWLGDGHVGLVFXUVRV\SUiFWLFDV
SROtWLFDVGHORVVHFWRUHVSRSXODUHVHQOD$UJHQWLQDSRVWSHUVSHFWLYDVWHyULFDVHQIRTXH
DQDOtWLFR\HVWXGLRVGHFDVR´&RUUHRHOHFWUyQLFRPRUDFOHV#KRWPDLOFRP
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GHOFRQRFLPLHQWR'RPtQJXH]*yPH]VHxDODTXHHOFRQFHSWRGH,GHDVLJQL-
¿FDEDHQWUHORVJULHJRV³DOJRYLVLEOH\FRQFUHWR´VLQHPEDUJRGHODPLVPD
UDt]HWLPROyJLFDSURYLHQHËGRORTXHUHPLWHDORFRQWUDULRDO³VLPXODFUR ´DOD
³VLPXODFLyQ ´(QHOPLVPRVHQWLGR3ODWyQGLVWLQJXHHQWUHLGHD\YLVLyQ'H
HVWDPDQHUD³HOPLVPRREMHWRHOPLVPRDFWRHOYHUWLHQHGRVVLJQL¿FDGRV
FRQYDORUHVRSXHVWRVHQWUHVt´S
'HDFXHUGRDOUHFRUULGRGHHVWHDXWRUWDODPELJHGDGVHWUDVODGDDORV
conceptos de ideología e ideólogosTXHYLJRUL]DQVXSUHVHQFLDHQORVGHED-
WHV¿ORVy¿FRVGHOVLJORXVII y XVIII/RVLGHyORJRVDSDUHFHQHQODKLVWRULDGH
OD¿ORVRItDFRPRORVFRQWLQXDGRUHVGHODREUDGHOHPSLULVPRGH/RFNH\GHO
VHQVXDOLVPRGH&RQGLOODFVLHQGRSURWDJRQLVWDVGLJQRVGHPHQFLyQHQORV
VXFHVRVGH3DUDHODxRGHHQFDEH]DGRVSRU'HVWXWWGH7UDF\
VRQFRQVLGHUDGRV³HTXLYRFDGRVHQOR¿ORVy¿FRSHURDFHUWDGRVHQORSROtWLFR ´
HQVLQWRQtDFRQHOUDFLRQDOLVPRWUDQVIRUPDGRUGHORVUHYROXFLRQDULRV/XHJR
DODOHMDUVHGHODSURWHFFLyQGH1DSROHyQORV³LGHyORJRV´FDHQHQGHVJUDFLD
VHORVDVRFLDFRQODEXUOD\VHORVOODPDideologicistasPHURVVR¿VWDVGHOD
PRGHUQLGDGQDFLHQWHTXHQRGHEtDQVHUWRPDGRVHQVHULR
'HVSXpVGHHVWDVSULPHUDVQRFLRQHVHOTXLHEUHPiVVLJQL¿FDWLYRHVHO
TXHSURGXFHODREUDGHO joven MarxHQODTXHHOFRQFHSWRGHideología es 
XWLOL]DGRSDUDGDUFXHQWDGHOFRQMXQWRGHLGHDVilusoriasTXHHQGHWHUPLQDGR
modo de producción se construyen como mecanismo de dominación para 
OHJLWLPDU ODH[SORWDFLyQGHXQDFODVHVRFLDOVREUHRWUD'HHVWHPRGRHQ
JUDQSDUWHGHODWUDGLFLyQPDU[LVWDHOFRQFHSWRGHLGHRORJtDVHDVRFLDFRQ
³GLVWRUVLyQ ´FRQ³HQFDQWDPLHQWR ´FRQYLVLRQHVGHODUHDOLGDGTXHQRUHÀHMDQ
ODYHUGDG\TXHVHRSRQHQDOVDEHUYHUGDGHURHVGHFLUFLHQWt¿FR'HVGHHVWD
SHUVSHFWLYDORLGHROyJLFRUHPLWHDORVGLVSRVLWLYRV³VXSHUHVWUXFWXUDOHV´TXH
las clases dominantes construyen para ocultar y/o legitimar los mecanismos 
GHH[SORWDFLyQ \ VXPLVLyQ VREUH ORVTXHEDVD VXGRPLQDFLyQ VRFLDO6LQ 
GXGDV HVWD GH¿QLFLyQ DWDGDD OD QRFLyQ KHJHOLDQDGH falsa conciencia, 
DGTXLULyXQDFHQWUDOLGDGQRWDEOHHQORVGHEDWHVVREUHHOWHPDGXUDQWHPiV
GHXQDFHQWXULD\VLJXHYLJHQWHD~QKR\SDUDPXFKRVHVSHFLDOPHQWHHQWUH
DTXHOORVPDU[LVWDVRQHRPDU[LVWDV1 
0iVUHFLHQWHPHQWH\DSDUWLUGHQXHYRVDSRUWHV±SRUHMHPSORHOGH0DQ-
KHLP\VX Ideología y Utopía±VHDYDQ]yHQDSUR[LPDFLRQHVTXHKDFtDQ
KLQFDSLpHQUDVWUHDUHORULJHQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHODLGHRORJtDVGDQGRFHQ-
WUDOLGDGDORVHOHPHQWRVFXOWXUDOHVTXHHQWUDEDQHQMXHJRFRPRDVtWDPELpQ
 1'HVGH/XNiFV D$OWKXVVHU SDVDQGRSRU*UDPVFL$GRUQR \ RWURV ORV LQWHOHFWXDOHV
PDU[LVWDVKDQSUREOHPDWL]DGR\SURIXQGL]DGRHQWRUQRDODQRFLyQGHLGHRORJtDGDQGROXJDU
DGHEDWHVGHVXPDUHOHYDQFLD8QDEXHQDVtQWHVLVGHHVWRVGHEDWHV¿JXUDQHQHOWUDEDMRGH
6ODYRM=L]HN>@ Ideología. Un mapa de la cuestión. 
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DVXVIXQFLRQHVVRFLDOHVFRPRHOFDVRGH6KLOOV\-RKQVRQ\VXEnciclopedia 
Internacional de las Ciencias SocialesYHU'RPtQJXH]*yPH]
'HFXDOTXLHUPRGRKDVWDDTXtHOFRQFHSWRGHLGHRORJtDFRQWLQXDEDSUHVR
GHVXVFRPSRQHQWHVSH\RUDWLYRV9DQ'LMN>@ LGHQWL¿FDHOSULQ-
FLSDOTXLHEUHFRQHVWHHQIRTXHHQORVensayos críticosGH6HOLJHUVREUHLa 
concepción marxista de la ideologíaHQGRQGHVHGH¿QHDpVWDFRPR
³VLVWHPDVSROtWLFRVRVRFLDOHVGHLGHDVTXHUHPLWHQDORVYDORUHV\SUHFHSWRV 
GHXQJUXSRRFROHFWLYLGDG ´'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDODLGHRORJtDVHXELFDFRPR
XQFRPSRQHQWHLQKHUHQWHDODSUiFWLFDVRFLDO\SROtWLFD\GHFXDOTXLHUJUXSR
LQFOXVRGHORVJUXSRVVXEDOWHUQRV\VXVSUiFWLFDVGHUHVLVWHQFLD/RTXHSRQH
HQGLVFXVLyQHVWHQXHYRHQIRTXHHVODGLVWLQFLyQ±RSRVLFLyQ±HQWUHFRQRFL-
PLHQWRFLHQWt¿FRHLGHRORJtDFRQVLGHUDQGRTXHUHVXOWDFRPSOHMRHVWDEOHFHU
XQDGLVWLQFLyQSUHFLVDHQWUHORVFRQRFLPLHQWRVDWUDYHVDGRVSRUcuestiones 
ideológicas\ORVTXHQR(VWDFRQFHSFLyQUiSLGDPHQWHORJUyWUDQVIRUPDUVH
HQXQDQXHYDUHIHUHQFLDWHyULFDKDVWDLPSRQHUVHRDOPHQRVGLVSXWDUOHSDOPR
a palmo a la noción de falsa conciencia defendida por los marxistas. 
(QHVWDOtQHDOOHJDPRVDQRFLRQHVGHLGHRORJtDFRPRODGH/XFLDQR*DOOLQR
TXHHQVXDiccionario de SociologíaODGH¿QHFRPR
FRQMXQWRGHYDORUHVFUHHQFLDVHQSDUWHFLHUWDVHQSDUWHIDOVDVRSLQLRQHVDFWL-
WXGHV«FRPSDUWLGRHQGLYHUVDPHGLGDSRUORVPLHPEURVGHXQDFODVHVRFLDO
XQJUXSRGH LQWHUpVXQDpOLWHXQDSURIHVLyQXQSDUWLGRTXH WLHQH OD IXQFLyQ
SULQFLSDOGHGHVFULELUH[SOLFDU\VREUHWRGRMXVWL¿FDUSDUDVt\SDUDORVGHPiVOD
posición o el statusSUHVHQWH«RELHQODVDFFLRQHVGLULJLGDVDPHMRUDUORS
 
(VGHFLUQRVHWUDWD\DGHOHVWXGLRGHORVPHFDQLVPRVGHGRPLQDFLyQ
productores de falsa concienciaVLQRGHXQFRQMXQWRGHLGHDVOODPDGDVIXQ-
GDPHQWDOHVTXHSHUPLWHQHODERUDUXQDGHWHUPLQDGDFRQFHSFLyQGHOPXQGR
VRFLDOTXHHVFRPSUHQGLGRDQDOL]DGR\H[SOLFDGRVLJXLHQGRORVOLQHDPLHQWRV
TXHHVWHFRQMXQWRGHLGHDVHVWDEOHFH\TXHDODYH]HVSRUWDGRUGHXQD
función política ya sea conservando o subvirtiendoORVYDORUHVGHGHWHUPL-
nado orden social. 
(QHVWHVHQWLGRQRVHHVWiOHMRVGHOFRQFHSWRGHcosmovisión:HOWDQV-
FKDXXQJLQWURGXFLGRSRUHO¿OyVRIRDOHPiQ:LOKHOP'LOWKH\DSULQFLSLRVGHO
siglo XX TXH OXHJRYDDVHU UHFXSHUDGRSRUGLYHUVRVDXWRUHVFRPR(ULF
+REVEDZPFXDQGRVHUH¿HUHD ODV tres grandes ideologíaVTXHVH
GLVSXWDQODH[SOLFDFLyQGHOXQLYHUVRVRFLRSROtWLFRDSDUWLUGHODVUHYROXFLRQHV
EXUJXHVDV±OLEHUDOLVPRFRQVHUYDGRULVPR\VRFLDOLVPR±RHOFDVRGH5REHUW
1LVEHWFXDQGRKDFHDOXVLyQDODVJUDQGHVWUDGLFLRQHVLGHROyJLFDVTXH
LQWHUDFW~DQHQODformación del pensamiento sociológico. 
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(QVtQWHVLVODLGHRORJtDUH¿HUHDOPXQGRGHODVLGHDV\FRPRWDOVXRULJHQ
HOGHOSURSLRFRQFHSWRGHLGHDDUUDVWUDXQDDPELJHGDGHQWUHORTXHHV\OR
TXHHVYLVWRORTXHODYLVLyQJHQHUDFRQVWUX\HDSDUWLUGHODUHDOLGDGTXHPLUD
/DDPELYDOHQFLDHQWUHODYHUGDG\ODQHJDFLyQGHODPLVPDDOFDQ]yGHVGHHO
PDU[LVPRVXH[SUHVLyQPiVDFDEDGD/DJUDQGL¿FXOWDGTXHSUHVHQWDHVH
HQIRTXHHVTXHVXSRQH ODH[LVWHQFLDGHXQDYHUGDGQR LGHROyJLFDGHXQ
DFFHVRDODUHDOLGDGTXHQRHVWiPHGLDGRSRUORVLPEyOLFRRTXHGLFKDPH-
GLDFLyQSXHGHVHUDVpSWLFDSXUD(QWUHORVDERUGDMHVDFWXDOHVSUHGRPLQDXQD 
FRQFHSFLyQGHODLGHRORJtDTXHQRODUHGXFHDODdistorsión intencionada y 
manipuladoraGHODUHDOLGDG±TXHSRUVXSXHVWRVDEHPRVTXHH[LVWH±VLQR
TXHDFHSWDTXHODVLGHDVORVVLVWHPDVGHFUHHQFLDVGHVGHORVTXHYHPRV
HOPXQGRGLItFLOPHQWH±LPSRVLEOHPHQWH±SXHGDQYHUla realidad tal cualHV
SRUORTXHORLGHROyJLFRHVWDUtDSUHVHQWHHQWRGDYLVyQGHOPXQGR\DVHDVX
LQWHQFLyQGHFRQVHUYDUORRVXEYHUWLUOR
3URYLVLRQDOPHQWHQRVTXHGDUHPRVFRQHVWD~OWLPDRULHQWDFLyQODLGHRORJtD
HVSDUWHLQKHUHQWHGHOSHQVDPLHQWRTXHFRQVWUXLPRVVREUHHOPXQGRHQHO
TXHYLYLPRVGHODIRUPDGHYHUORFRPSUHQGHUORH[SOLFDUORYDORUDUOR\DF-
WXDUVREUHpO$KRUDELHQ¢TXpHOHPHQWRVODVGH¿QHQ"¢&yPRGHOLPLWDUODV"
¢&yPRVHYLQFXODQFRQODSROtWLFD"
(PSH]DUHPRVSRUOD~OWLPDGHHVWDVWUHVSUHJXQWDV3DUWLUGHOVXSXHVWR
RQWROyJLFRGHTXHODUHDOLGDGHVXQDFRQVWUXFFLyQVLPEyOLFDTXHQRhabla 
SRUVtVRODQRVOOHYDDFRQVLGHUDUTXHOD LQWHUSUHWDFLyQ OD OHFWXUDTXHVH
KDFHGHHOODDGTXLHUHXQDFHQWUDOLGDGFUXFLDOSXHVWRTXHD¿QGHFXHQWDV
UHVXOWDFRQVWLWX\HQWHGHODSURSLDUHDOLGDG$TXtHVFXDQGRODLGHRORJtDVH
YXHOYHWDPELpQLQKHUHQWHPHQWHSROtWLFDGHWHUPLQDQWHHQODGLVSXWDSRUHO
orden social(QHIHFWRHOPRGRHQTXHODVVRFLHGDGHVHVWDEOHFHQLQVWL-
WX\HQGHWHUPLQDGRVRUGHQDPLHQWRV±MHUDUTXtDVGLVWULEXFLyQGHGHEHUHV\
REOLJDFLRQHVSULYLOHJLRV\VDQFLRQHVGHPHFDQLVPRVGHSURGXFFLyQ\GLVWUL-
EXFLyQPRYLOLGDGVRFLDOGLVWULEXFLyQGHUROHVHQJHQHUDO±UHVXOWD\UHTXLHUH
XQVLVWHPDGHFUHHQFLDVTXHOROHJLWLPH
(ORUGHQVRFLDOODcomunidad imaginariaGH&DVWRULDGLVHVHVSHFLDOPHQWH
HOUHVXOWDGRGHODGLVSXWDGHGLVFXUVRVTXHH[SOLFDQ\MXVWL¿FDQXQRUGHQ\QR
otro. “El discurso±GLUi)RXFDXOW±no es simplemente aquello que traduce las 
luchas o sistemas de dominación, sino aquello por lo que y a través de lo que 
la lucha existe; el discurso es el poder que debe ser conquistado” )RXFDXOW
6LJXLHQGRHVWHSXQWRGHYLVWDORLGHROyJLFRHVHVHQFLDOPHQWH
ORSROtWLFRHQWDQWRODGLVSXWDGHORUGHQHVORTXHHVWiHQMXHJR 
 5HVXOWDHVSHFLDOPHQWHLOXVWUDWLYRDHVWHUHVSHFWRHOWUDEDMRGH0DUWtQ5HWDPR]R
TXHDERUGDGLIHUHQWHVHQIRTXHVGHVGHOD¿ORVRItDSROtWLFDHQORVTXHODFXHVWLyQGHORUGHQGH
VXVVHQWLGRV\ODSURGXFFLyQGHGLVFXUVRVHQWDOGLVSXWDGDQFXHQWDGHORSROtWLFRFRPRWDO
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Teun van Dijk y la ideología como problema cognitivo
7HXQ9DQ'LMNLGHQWL¿FDDODLGHRORJtDFRPRXQVLVWHPDGHLGHDV±GH
creenciasSUH¿HUH±TXHUHPLWHDORVintereses de grupo\TXHVHSUHVHQWD
como una suerte de verdad autoservidaTXHVHFRQVWUX\HHQUHVJXDUGR\
SDUDODSURPRFLyQGHDTXHOORVLQWHUHVHV
'HVGHHVWHSXQWRGHSDUWLGD9DQ'LMNSURSRQHXQWULSOHDERUGDMHSDUDHO
DQiOLVLV\ODFRQFHSWXDOL]DFLyQGHODLGHRORJtDcognitivo, social y discursivo. 
'HHVWRVWUHVHMHVGHDQiOLVLVPHGHWHQGUpHQHOFRJQLWLYR\DTXHDFRUGDQGR
FRQ9DQ'LMNDSDUHFHFRPRODGLPHQVLyQPiV³GHVFXLGDGD´HQODWHRUL]DFLyQ
KDELWXDOVREUHHOWHPD3 
Créanme, son las creencias 
9DQ'LMNSDUWHGHOFRQVHQVRH[WHQGLGRGHFRQVLGHUDUDODVLGHRORJtDVFRPR
sistemas de ideas o creencias.$VLPLVPRGHVWDFDTXHHQODSVLFRORJtDFRJ-
QLWLYDQRH[LVWHQGHVDUUROORVDFDEDGRVSDUDGH¿QLUDODVLGHDVRFUHHQFLDVSRU
ORTXHVHUHFDHHQQRFLRQHVKDELWXDOHVHQHOVHQWLGRFRP~QFRPR³REMHWRV
o productos de la mente” o “productos del pensamiento”. Si las creencias 
FRQVWLWX\HQ ³ORV ODGULOORVGHO HGL¿FLRGH ODPHQWH ´ \ HVWR OOHYD IiFLOPHQWH
DGH¿QLUDODVLGHRORJtDVFRPRVLVWHPDVGHFUHHQFLDVVHKDFHQHFHVDULR
DFODUDUGHLQPHGLDWRGHTXpWLSRGHFUHHQFLDVVHWUDWDSXHVWRTXHQRVRQ
FUHHQFLDVFXDOHVTXLHUD
(QHOPLVPRVHQWLGR5HWDPR]RVLJXLHQGRYDULRVGHHVWRVSODQWHDPLHQWRVGLVWLQJXHHOWHUUHQRGHlo 
políticoFRPR ODGLPHQVLyQRQWROyJLFDHQ ODTXHVHGLVSXWDHORUGHQVRFLDOGHO WHUUHQRGH 
la políticaTXHUHPLWHDODDUHQDGHGLVSXWD±HOFRQMXQWRGHUHJODVGHOtPLWHVHLQVWLWXFLRQHV±
GRQGHpVWDVHGHVDUUROODLa políticaDVtHQWHQGLGDUH¿HUHDODGLPHQVLyQyQWLFDDODIRUPD
HVSHFt¿FDGHDSDULFLyQTXHUHVXOWDGHORUGHQVRFLDOLQVWLWXLGR
 3(IHFWLYDPHQWHQRUHVXOWDGLItFLOFRQVWDWDUTXHODJUDQPD\RUtDGHORVWUDEDMRVVREUHLGHR-
ORJtDSULYLOHJLDQVXGLPHQVLyQVRFLDOHVSHFLDOPHQWHDTXHOORUHODFLRQDGRFRQORVPHFDQLVPRV
GHSRGHUODGRPLQDFLyQ\ODUHVLVWHQFLDFRPRWHUUHQRGHOFRQÀLFWRVRFLDO7DOGLPHQVLyQTXH
VLQGXGDUHVXOWDLQVRVOD\DEOHVLVHTXLHUHWHQHUXQDDSUR[LPDFLyQULFD\FRPSOHWDGHOSUREOH-
PDVXHOHLPSRQHUVHHQGHWULPHQWRGHORVDVSHFWRVPHQWDOHVVLQORVFXDOHVQDGDGHORRWUR
WHQGUtDVHQWLGR/RGLVFXUVLYRSRUVXSDUWHUHPLWHDODVformas de apariciónGHODLGHRORJtD
ORTXHLQFOX\HXQYDULDGRDEDQLFRGHFXHVWLRQHVTXHWDPSRFRDWHQGHUHPRVDTXt
 9DQ'LMNSUH¿HUHXWLOL]DUODQRFLyQGHFUHHQFLDSXHVWRTXHFRQVLGHUDTXHHOVLJQL¿FDQWH
³LGHD´LQFOX\HHOHPHQWRVTXHSXHGHQFRQIXQGLU%iVLFDPHQWHVHxDODTXHHVDQRFLyQVHDVRFLD
IiFLOPHQWHFRQ³ORQXHYRORRULJLQDO ´FRQXQDSRUWH\XQDHODERUDFLyQQRYHGRVD3URSRVLFLRQHV
WDOHVFRPR³DQDGLHVHOHRFXUUHXQDLGHD ´³QRWHQJRQLXQDLGHD ´³VHPHRFXUULyXQDLGHD ´
HWFpWHUDVRQHMHPSORVHQHVHVHQWLGR(VFRQODLQWHQFLyQGHQRWUDVODGDUHVWRVVLJQL¿FDGRVD
VXSURSXHVWDWHyULFDTXHHVFRJHHQVXOXJDUDODQRFLyQGH&UHHQFLDGH¿QLpQGRODGHXQPRGR
JHQHUDO³FXDOTXLHUFRVDTXHSXHGHVHUSHQVDGD ´³WRGRVORVSURGXFWRVGHOSHQVDU ´HWFpWHUD
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(QSULPHUOXJDUFDEHVHxDODUTXHHOFRQFHSWRGHFUHHQFLDLQFOX\HWDQWR
GH¿QLFLRQHVVREUH lo que existe\VREUHlo que esFUHHQFLDVfácticasFRPR
DHYDOXDFLRQHV±MXLFLRVXRSLQLRQHV±VREUHGHWHUPLQDGRVREMHWRVRKHFKRV
FUHHQFLDVevaluativas+DVWDDFiQRVHREVHUYDQLQFRQYHQLHQWHV/DVLGHR-
ORJtDVLQFOX\HQWDQWRFUHHQFLDVIiFWLFDV³HO(VWDGRHVODMXQWDDGPLQLVWUDWLYD
GH ORV LQWHUHVHVGH ODEXUJXHVtD´FRPRHYDOXDWLYDV ³ODSDUWLFLSDFLyQHQ
HOHFFLRQHVHVSRVLWLYDSRUTXHSHUPLWHXQPD\RUFRQRFLPLHQWRGHOSDUWLGR´ 
$KRUDELHQ¢HVWRVLJQL¿FDTXHWRGRFRQRFLPLHQWR±FUHHQFLDIiFWLFD±X
RSLQLyQ±FUHHQFLDHYDOXDWLYD±VRQLGHROyJLFRV"'HVGHFLHUWRHQIRTXH±GLJD-
PRV±PD[LPDOLVWDVHSRGUtDUHVSRQGHUTXHVtSHURGHHVWHPRGRHOFRQFHSWR
GHLGHRORJtDSHUGHUtDVXXWLOLGDG\DTXHQRGHMDUtDQDGDRFDVLQDGDDIXHUD
3DUDQRFDHUHQXQDGH¿QLFLyQWDQJHQHUDO±\SRFR~WLO±GHLGHRORJtD9DQ
'LMNSURSRQHWUHVFULWHULRVGHGLVWLQFLyQSDUDHVFDSDUGHHVWHGLOHPD
(QSULPHUOXJDUODVFUHHQFLDVSXHGHQGLYLGLUVHHQsociales y personales. 
/DVSULPHUDVFODURHVWiVH UH¿HUHQDDTXHOODVFRPSDUWLGDVSRUXQFRQ-
MXQWRGHSHUVRQDVSRUXQJUXSR3RUGHVFDUWHODVSHUVRQDOHVVHUH¿HUHQ
DFUHHQFLDVTXHQRSRVHHQXQDFRUUHVSRQGHQFLDFRQRWURVLQGLYLGXRVTXH
no forman parte de un consenso o un acuerdo grupal. Las creencias ideo-
OyJLFDVHQWRQFHVVRQDTXHOODVFUHHQFLDVFRPSDUWLGDVHVGHFLUVRFLDOHV
&RPRPLHPEURGHXQJUXSRFRPSDUWRXQDVHULHGHFUHHQFLDVFRQHOUHVWR
pero otras son creencias míasHVGHFLUSHUVRQDOHV\QRIRUPDQSDUWHGHOR
TXH9DQ'LMNFRQVLGHUDLGHRORJtD
(Q VHJXQGR OXJDU ODV FUHHQFLDV SXHGHQ VHUgenerales/abstractas o 
SDUWLFXODUHVHVSHFt¿FDV/DVSULPHUDVUHPLWHQDKHFKRVRVLWXDFLRQHVTXH
H[FHGHQVXVPDQLIHVWDFLRQHVFRQFUHWDV ODVFUHHQFLDVVREUHODJXHUUD OD
GHVLJXDOGDGRHOJpQHURVRQHMHPSORVGHHVWHWLSRGHFUHHQFLDVJHQHUDOHV
&RPRFRQWUDSDUWHH[LVWHQFUHHQFLDVTXHVHUH¿HUHQDIRUPDVHVSHFt¿FDV
±HVSDFLRWHPSRUDOPHQWHGH¿QLGDV±GHKHFKRVRVLWXDFLRQHVOD*XHUUDGHO
*ROIRRGHODV0DOYLQDVODGHVLJXDOGDGHQOD$UJHQWLQDRHQHO*UDQ%XHQRV
$LUHVRODVFXHVWLRQHVGHJpQHURHQORTXHVHUH¿HUHDODSDUWLFLSDFLyQGHODV
PXMHUHVHQXQDHVWUXFWXUDSDUWLGDULD&RPRHVGHVXSRQHU9DQ'LMNFRQVL-
GHUDLGHROyJLFDVVyORDODVFUHHQFLDVJHQHUDOHVSXHVWRTXHODVSDUWLFXODUHV
FRQVWLWX\HQPDQLIHVWDFLRQHVFRQFUHWDVDOWDPHQWHGLQiPLFDV\YDULDEOHVTXH
H[FHGHQD±DXQTXHGHULYHQGH±ODLGHRORJtD
3RU~OWLPR9DQ'LMNGLVWLQJXHHQWUHFUHHQFLDVFRPSDUWLGDVSRUHOFRQMXQ-
WRGHXQDFROHFWLYLGDGRVRFLHGDG\DTXHOODVFRPSDUWLGDVVyORSRUJUXSRV 
 &ODURTXHHQWUHFUHHQFLDVIiFWLFDV\HYDOXDWLYDVH[LVWHQUHODFLRQHVHVSHFt¿FDV'HKH-
FKRODVFUHHQFLDVHYDOXDWLYDVVHDSR\DUiQFRQIUHFXHQFLDHQFUHHQFLDVIiFWLFDV'HOPLVPR
PRGRSDUHFHVHQVDWRVHxDODUTXHFXDQWRPD\RUVHDHOQ~PHURGHFUHHQFLDVFRQVLGHUDGDV
IiFWLFDVPD\RUVHUiODULJLGH]GHXQDLGHRORJtD&DEHDJUHJDUTXHODVFUHHQFLDVHYDOXDWLYDV
FRPSDUWLGDVSRUXQJUXSR9DQ'LMNODVGH¿QHFRPRactitudes. 
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HVSHFt¿FRV (VWH WHUFHU FULWHULR GLVWLQWLYR WUDHPD\RUHV FRPSOLFDFLRQHV
SXHVWRTXHODGLVWLQFLyQHQWUHJUXSR\VRFLHGDGSXHGHVHUSROpPLFD\HVWi
VXMHWDDOQLYHOGHDQiOLVLVTXHVHWRPH6LJXLHQGRHVWHDQiOLVLVODVFUHHQFLDV
ideológicas son las grupalesDTXHOODVTXHUHPLWHQDORVLQWHUHVHVHVSHFt¿-
FRVGHXQJUXSRDOLQWHULRUGHXQFRQMXQWRVRFLDOPiVDPSOLRFRPSXHVWRSRU
RWURVJUXSRVHQFRQÀLFWR±RDOPHQRVHQFRPSHWHQFLD'HVGHHVWDLGHDODV
FUHHQFLDVJUXSDOHVVHGLVWLQJXHQGHODVFXOWXUDOHVHVGHFLUGHDTXHOODVTXH
FRQVWLWX\HQODEDVHFRP~QFRPSDUWLGDSRUXQFRQMXQWRGHJUXSRVVRFLDOHV
(QXQDVRFLHGDGHQODTXHXQDJUDQPD\RUtDHVFDWyOLFDODVFUHHQFLDVUH-
OLJLRVDVHOFDWROLFLVPRWLHQGHQDSDVDUGHVHUFUHHQFLDVLGHROyJLFDVSDUD
constituirse en creencias culturales5HFLpQFXDQGRVXUMDQJUXSRVDWHRVRGH
RWUDVUHOLJLRQHVSRGUHPRVKDEODUGHFUHHQFLDVLGHROyJLFDVHQWDQWRH[LVWDQ
GLVSXWDVLQWHUJUXSDOHVVREUHHOVHQWLGR\VLJQL¿FDGRGHODVFUHHQFLDV&R-
PRGLMHPiVDUULEDHVWHFULWHULRSDUHFHGLItFLOGHFRQVLGHUDUSULQFLSDOPHQWH
SRUTXHVXSRQHXQDFHUYRFRP~QGHFUHHQFLDVIXHUDGHGLVSXWDORTXHHQ
SULQFLSLRSDUHFHGLItFLOGHKDOODUGHPDQHUDLQHTXtYRFD
5HVXPLHQGR9DQ'LMNVXJLHUHXQDGH¿QLFLyQJHQHUDOGHLGHRORJtDTXHVH
RULHQWDDXQWLSRHVSHFt¿FRGHFUHHQFLDVVRFLDOHV±HVGHFLUFRPSDUWLGDV±\
QRSHUVRQDOHVJUXSDOHV\QRFXOWXUDOHV±QRFRPSDUWLGDVSRUWRGRV±\¿QDO-
PHQWHUHIHULGDVDFXHVWLRQHVJHQHUDOHVDEVWUDFWDV\QRDKHFKRV\VLWXDFLR-
QHVHVSHFt¿FDV\SDUWLFXODUHV6LQWpWLFDPHQWHODLGHRORJtDDSDUHFHFRPROD
EDVHSRUVHUJHQHUDOHV\DEVWUDFWDVGHFUHHQFLDVFRPSDUWLGDVSRUXQJUXSR
La base axiomática de la identidad grupal
3DUDDYDQ]DUHQXQDGH¿QLFLyQDOLQWHULRUGHHVWDV~OWLPDVFRRUGHQDGDVVH
SXHGHQHQXPHUDUXQDVHULHGHUDVJRVTXHVLVWHPDWL]D7HXQ9DQ'LMNHQXQ
WUDEDMRSRVWHULRUSemántica del discurso e ideología (QXQDSULPHUD
GH¿QLFLyQSURYLVRULDVHUH¿HUHDODVLGHRORJtDVFRPR“sistemas básicos de 
cognición social, como elementos organizadores de actitudes y otros tipos 
de representaciones sociales compartidas por miembros pertenecientes a 
un grupo”  'HHVWHPRGRKD\HQSULPHUOXJDUGRVUDVJRVTXH
UHVXOWDQFUXFLDOHVHQODGH¿QLFLyQGHODLGHRORJtDSRUXQODGRODVLGHRORJtDV
VRQFRJQLWLYDVHVWRHVLQFOX\HQobjetos mentales FRQVWLWX\pQGRVHHQOD³EDVH
D[LRPiWLFD´GH³VLVWHPDVGHFUHHQFLDV´3RURWURODVLGHRORJtDV
VRQVRFLDOHVHVWiQSUHVHQWHVHQGLYHUVRVJUXSRVGRPLQDQWHV\GRPLQDGRV
\VHPDWHULDOL]DQHQDFWLWXGHV\ UHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVFRPXQHV “se 
comparten mediante marcos interpretativos” 
/XHJRFRQWLQ~DGHVWDFDQGRRWUDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHSHUPLWHQSUHFLVDU
PHMRUORVDOFDQFHVGHOFRQFHSWR8QDGHHOODVHVTXHODVLGHRORJtDVQRVRQ
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³YHUGDGHUDV´R³IDOVDV ´RPiVSUHFLVDPHQWHTXHQRSXHGHQGH¿QLUVHHQWpU-
PLQRVGHYHUGDGRIDOVHGDG(VWRQRVLJQL¿FDTXHQRVHSXHGDFRQVWDWDUTXH
GHWHUPLQDGRVVXSXHVWRVGHXQDLGHRORJtDVRQYHUGDGHURVRIDOVRVODVFUHHQ 
FLDVGHORVUDFLVWDVVREUHORVQHJURVODVGHORVPDFKLVWDVVREUHODVPXMHUHV
R ODVGH ORVHFRORJLVWDVVREUH ORVQLYHOHVGHSROXFLyQH[LVWHQWHV/RTXH
TXLHUHGHVWDFDUHVTXH“las ideologías representan la posibilidad partidista 
de verdad ‘autoservida´ de un grupo social”(QHVWHVHQWLGRODVLGHRORJtDV
son entendidas como “marcos de interpretación (y acción) más o menos 
UHOHYDQWHV\H¿FLHQWHVSDUDDTXHOORVJUXSRVTXHVRQFDSDFHVGHOOHYDUPiV
allá los intereses del grupo”6XUJHQDTXtXQDVHULHGHHOHPHQWRV
TXHSDUHFHQLPSRUWDQWHVVHWUDWDGHPDUFRVGHLQWHUSUHWDFLyQTXHLQGHSHQ-
dientemente de su “verdad/falsedad” VHHYDO~DQDSDUWLUGHODUHOHYDQFLD\
ODH¿FLHQFLDHQODFDSDFLGDGGHOJUXSRGHOOHYDUVXVLQWHUHVHVmás alláHV
GHFLUKDFLDRWURVJUXSRVKDFLDHOUHVWRGHODVRFLHGDG
'HOPLVPRPRGRGHVWDFDTXHODVLGHRORJtDVSXHGHQWHQHUGLYHUVRVJUDGRV
GHFRPSOHMLGDG\DTXHQRVHOLPLWDQDORVJUDQGHVismosVLQRTXHLQFOX\HQ
los “axiomas básicos implícitos en la teoría social que tiene un grupo sobre 
sí mismo y sobre su posición en la sociedad” 7DPSRFRWLHQHQ
XQSRGHUGHWHUPLQDQWHVREUHODVSURGXFFLRQHVGHOGLVFXUVRVLQRTXHSUH-
VHQWDQPDQLIHVWDFLRQHVFRQWH[WXDOHVYDULDEOHV VXMHWDVD OD LQÀXHQFLDGH
RWURVIDFWRUHVVRFLDOHVVRFLRFRJQLWLYRV\SHUVRQDOHV3RU~OWLPRPiVDOOi
GHVXVPDQLIHVWDFLRQHVODVLGHRORJtDVVRQJHQHUDOHV\DEVWUDFWDVORTXH
VHREVHUYDHQODVVLPLOLWXGHVGHODVDFFLRQHV\GLVFXUVRVGHORVPLHPEURV
GHXQJUXSRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHOTXHVHWUDWH
/XHJRGHHVWDVDSUR[LPDFLRQHVSUHOLPLQDUHV9DQ'LMNGH¿QHDODVLGHR-
ORJtDVGHOVLJXLHQWHPRGR
/DV LGHRORJtDVVRQPDUFRVEiVLFRVGHFRJQLFLyQVRFLDOVRQFRPSDUWLGDVSRU
PLHPEURVGHJUXSRV VRFLDOHV HVWiQ FRQVWLWXLGDVSRU VHOHFFLRQHVGH YDORUHV
VRFLRFXOWXUDOHV UHOHYDQWHV \ VH RUJDQL]DQPHGLDQWH HVTXHPDV LGHROyJLFRV
TXHUHSUHVHQWDQODDXWRGH¿QLFLyQGHXQJUXSR$GHPiVGHVXIXQFLyQVRFLDOGH
VRVWHQHUORVLQWHUHVHVGHORVJUXSRVODVLGHRORJtDVWLHQHQODIXQFLyQFRJQLWLYD
GHRUJDQL]DUODVUHSUHVHQWDFLRQHVDFWLWXGHVFRQRFLPLHQWRVVRFLDOHVGHOJUXSR
\DVtPRQLWRUL]DULQGLUHFWDPHQWHODVSUiFWLFDVVRFLDOHVJUXSDOHV\SRUORWDQWR
WDPELpQHOWH[WR\HOKDEODGHVXVPLHPEURV
/DVLGHRORJtDVDVtHQWHQGLGDVFRQVWLWX\HQPDUFRVEiVLFRVGHFRJQLFLyQ
VRFLDODSDUWLUGHODVHOHFFLyQGHXQDVHULHGHYDORUHVVRFLRFXOWXUDOHVTXH
VHFRPSDUWHQHQWUH ORVPLHPEURVTXHDFW~DQHQHOVRVWHQLPLHQWRGH ORV
LQWHUHVHVGHOJUXSRHQHOPRGRGHFRQFHELU\FRQFHSWXDOL]DUHOPXQGRVRFLDO
\FRPRHVTXHPDGHmonitoreo de las prácticas. 
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'HHVWDPDQHUDXQHOHPHQWRTXHUHVXOWDFUXFLDOHQHOSODQWHRGH9DQ'LMN
HVTXHODVLGHRORJtDVVRQLQKHUHQWHVDODFRQVWLWXFLyQGHORVJUXSRVVRFLDOHV
HVGHFLUDOHVWDEOHFLPLHQWRHQWUHHOHOORV\HOQRVRWURV6HJ~QVXVSURSLDV
SDODEUDV “una ideología constituye un esquema que sirve a sus propios 
intereses para la representación de Nosotros y Ellos como grupos sociales” 
9DQ'LMN>@HVGHFLUDTXHOORGHOD³posibilidad partidista de 
verdad “autoservida” VHxDODGRPiVDUULED
&RPRVHGLMRDOLQLFLRODLQWHQVLyQGHODUWtFXORHVSHQVDUODLGHRORJtDHQ
VXGLPHQVLyQSROtWLFDHQHOWHUUHQRSURSLRGHla política, como la forma de 
DSDULFLyQ yQWLFD TXHHQGHWHUPLQDGRRUGHQ VRFLDO LQVWLWXLGR RQWROyJLFR
DVXPHHVDGLVSXWD(QHVWHVHQWLGR\VLJXLHQGRODGH¿QLFLyQDTXtH[SXHVWD
ODLGHRORJtDSHUPLWHREVHUYDUDTXHOODVFUHHQFLDVJHQHUDOHVTXHFRPSDUWHQ
ORVJUXSRVSROtWLFRVDOPHQRVHQGRVQLYHOHVSRUXQODGRHQXQDGH¿QLFLyQ
LGHROyJLFRSROtWLFDSULPDULD\JHQHUDODOLQWHULRUGHOYDVWRXQLYHUVRSROtWLFRHV
GHFLUODLGHQWL¿FDFLyQHQWUH³L]TXLHUGD ´³GHUHFKD´\UHIHUHQFLDVSRUHOHVWLOR
(QVHJXQGROXJDUODLGHRORJtDDVtHQWHQGLGDWDPELpQSRGHPRVXWLOL]DUODFRPR
HOHPHQWRGHGLIHUHQFLDFLyQDOLQWHULRUGHHVWRVXQLYHUVRVDOPHQRVUHVSHFWRD
ODVJUDQGHVPDWULFHVGHODVTXHDEUHYDQODVGLVWLQWDVIRUPDFLRQHVSROtWLFDV 
'HVGHHVWDSHUVSHFWLYD ODV LGHRORJtDVFRQVWLWX\HQ ODEDVHD[LRPiWLFD
FRJQLWLYDGHORVJUXSRVVRFLDOHV\SRUWDQWRVRQSLODUHVIXQGDPHQWDOHVGH
ODV LGHQWLGDGHVJUXSDOHV&DEHVHxDODUTXHHQ ODSURSXHVWDGH9DQ'LMN
LGHQWLGDGJUXSDOHLGHRORJtDVHH[SOLFDQPXWXDPHQWHSHURQRVRQORPLVPR
/DLGHQWLGDGJUXSDOGHVGHVXSODQWHRFRUUHVSRQGHDODVUHSUHVHQWDFLRQHV
VRFLDOHVGHOJUXSRDQWHHSLVRGLRVFRQFUHWRV\PDQLIHVWDFLRQHVHVSHFt¿FDV
\SRUWDQWRSRVHHQXQDGLQiPLFD\XQDFDSDFLGDGGHWUDQVIRUPDFLyQPXFKR
PD\RUTXHODTXHRIUHFHQODVLGHRORJtDV(VWDV~OWLPDVDOVHUJHQHUDOHV\DEV-
WUDFWDV±base axiomática±UHVXOWDQPiVHVWDEOHV\PXFKRPHQRVGLQiPLFDV7 
(QHVWHVHQWLGRSDUD9DQ'LMNODLGHRORJtDRSHUDFRPREDVHD[LRPiWLFD
JHQHUDO\DEVWUDFWDPLHQWUDVTXHODLGHQWLGDGJUXSDOHQWUHHOODVODLGHQWLGDG
SROtWLFDIXQFLRQDHQXQUHJLVWURPiVFRQFUHWR\SRUWDQWRPiVGLQiPLFRTXH
HVHQWHQGLGRFRPRFRQMXQWRGHUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV&ODURHVWiTXH
 'HHVWHPRGRFXDQGRKDEODPRVGHLGHRORJtDSROtWLFD±FRPRun tipoGHLGHRORJtD±OD
generalidad y abstracciónGHOVLVWHPDGHFUHHQFLDVUHPLWHDXQXQLYHUVR\DUHFRUWDGRHOGHOD
SROtWLFD\QRHOGHODUHOLJLyQSRUWRPDUXQFDVR\SRUWDQWRVHWUDWDGHXQQLYHOPiVconcreto 
TXHHOGHODLGHRORJtDDVHFDV(VWRSHUPLWHPDQHMDUQRVHQXQSODQRPHQRVLQGH¿QLGR\SRU
WDQWRPiVSHUWLQHQWHSDUDDQDOL]DUSRUHMHPSOR ORVHVTXHPDVGH ODVGLIHUHQWHVPDWULFHV
SROtWLFRLGHROyJLFDVVXVVHPHMDQ]DV\GLIHUHQFLDV
 76HxDOD9DQ'LMN“Las ideologías forman, a lo sumo, la base de la identidad del grupo, 
esto es, las proposiciones fundamentales que corresponden a evaluaciones más o menos 
estables sobre “nuestros” criterios de pertenencia al grupo, actividades, objetivos, normas y 
valores, recursos sociales y, especialmente, nuestra posición en la sociedad y las relaciones 
con otros grupos sociales”9DQ'LMN>@
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HQWDOHVUHSUHVHQWDFLRQHVODEDVHD[LRPiWLFDGHODLGHRORJtDRSHUDGHXQ
PRGRLQVRVOD\DEOHSHURODLGHQWLGDGSROtWLFDRUJDQL]DFLRQDOVHYHDWUDYHVDGD
WDPELpQSRURWURVIDFWRUHV\HVWiVXMHWDDODGLQiPLFDGHODFR\XQWXUD\
GHODPRGL¿FDFLyQFRQVWDQWHGHOD³HVWUXFWXUDGHRSRUWXQLGDGHVSROtWLFDV´
7DUURZSRUPHQFLRQDUGRVHOHPHQWRVVLJQL¿FDWLYRV
(QUHVXPHQ ODSHUVSHFWLYDTXHSURSRQH9DQ'LMNSHUPLWHSHQVDUD OD
LGHRORJtDSROtWLFDFRPRHOVLVWHPDGHFUHHQFLDVJUXSDOHV\JHQHUDOHVTXH
FRQVWLWX\HODEDVHD[LRPiWLFDGHODVLGHQWLGDGHVSROtWLFDVRUJDQL]DFLRQDOHV
(QHVWHVHQWLGRODVLGHQWLGDGHVSROtWLFDVRUJDQL]DFLRQDOHVFRQVWLWX\HQVLVWH-
PDVGHFUHHQFLDVJUXSDOHVTXH\DQRVRQJHQHUDOHVDEVWUDFWRVVLQRUHIHULGRV
DHOHPHQWRVFRQFUHWRV\GHWHUPLQDGRVSRUORTXHVHYHQLQWHUSHODGDVGHXQ
PRGRGLUHFWR\FRQVWDQWHSRUODFR\XQWXUD\HOFRQWH[WRHQHOTXHDFW~DQ/D
LQWHUDFFLyQHQWUHODEDVHD[LRPiWLFD\ORVSRVLFLRQDPLHQWRVFRQFUHWRVHVOR
TXHSRGHPRVOODPDU³GH¿QLFLRQHVSROtWLFRLGHROyJLFDVTXHLQFOX\HQVLVWHPDV
GHFUHHQFLDVGHGLIHUHQWHVQLYHOHVGHDEVWUDFFLyQ. 
,GHQWLGDG'LIHUHQFLD\$FWRGH,GHQWL¿FDFLyQ
8QSULPHUSDVRSDUDODGH¿QLFLyQGHODVLGHQWLGDGHVSROtWLFDVSXHGHVHUHO
TXHGLR9DQ'LMN\SHQVDUODVFRPRXQFRQMXQWRGHUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV
FRQVWUXLGDV\FRPSDUWLGDVSRUORVPLHPEURVGHXQDRUJDQL]DFLyQSROtWLFD
TXHRSHUDQHQODGLQiPLFDSROtWLFD\DFW~DQVHDFWLYDQ\PRQLWRUHDQHQODV
SUiFWLFDVSROtWLFDV(VWDVUHSUHVHQWDFLRQHVVHDSR\DQDVXYH]HQXQDEDVH
D[LRPiWLFDFRPSDUWLGDTXHSHUPLWHXQOHQJXDMHFRP~QSRUHQFLPDGHODV 
GLIHUHQFLDVTXHSXHGDQVXUJLUHQODSUiFWLFDSROtWLFDFRWLGLDQD(QHVWHVHQWLGR
ORLGHROyJLFRIXQFLRQDFRPRXQVXVWUDWRTXHUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHSDUDTXH
ODVXHUWHGHOJUXSRHQFXHVWLyQQRTXHGHOLEUDGDVyORDODGLVSXWDLGHQWLWDULD
PiVGLQiPLFDHLQHVWDEOH$VXYH]HQWDQWRVXVWUDWRH[FHGHORVOtPLWHVGH
la identidad política y permite pensar en entendimientos entre identidades 
SROtWLFDVTXHFRPSDUWDQHOPLVPRVXVWUDWRLGHROyJLFR9HDPRVFyPRSRGHPRV
SUHFLVDUHVWHFRQFHSWRGHVGHDOJXQDVGH¿QLFLRQHVTXHSURSRQH*HUDUGR
$ER\&DUOpV\TXHDODYH]LQFOX\HQDSRUWHVGH(UQHVWR/DFODX
\&KDQWDO0RXIIH>@
$ER\&DUOpVSDUWHGHXQDFRQFHSFLyQEiVLFDGHLGHQWLGDG\GLIHUHQFLD
ODVTXHFRQVWLWX\HQGRVFDUDVGHXQDPLVPDPRQHGDGRVFRQFHSWRVTXHVH
H[SOLFDQPXWXDPHQWHTXHVHQHFHVLWDQ(VGHFLUVHUHWRPDXQDGHODVLGHDV
FHQWUDOHVGH6DXVVXUHVREUHHOFDUiFWHUUHODFLRQDOGHOOHQJXDMH 
 'HVGHSULQFLSLRVGHOVLJORSDVDGR)HUGLQDQGGH6DXVVXUHGLIHUHQFLyHQWUHOD lengua 
FRPRVLVWHPD\HOhabla FRPRDFWRLGHQWL¿FyDOsignoFRPRHOHOHPHQWREiVLFRGHODOHQJXD
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8QDSULPHUDDSUR[LPDFLyQDOFRQFHSWRGHGLIHUHQFLDQRVOOHYDDODLGHDGH
“cualidad o accidente que permite distinguir una cosa de otra” $ER\&DUOpV
$KRUDELHQGLFKDFXDOLGDGRDFFLGHQWHQRSXHGHVHUFRQFHELGD
FRPRXQDSURSLHGDGTXHHQVtPLVPDFRQVWLWX\HODLGHQWLGDGGHODFRVD/D
LGHQWLGDGVHLQVFULEHHQXQRUGHQVLPEyOLFRXQVLVWHPDGHUHODFLRQHVHQ
HOFXDOORVOtPLWHVTXHPDUFDQODVGLIHUHQFLDV±ODVIURQWHUDVHQODVTXHVH
LQVFULEHQ ODV LGHQWLGDGHV±VRQGLVFHUQLEOHV&RPRVHxDODHODXWRU'DYLG
SDUHFtDGpELOVyORHQSUHVHQFLDGH*ROLDW(VGHFLU“identidad y diferencia 
son la condición y la inauguración misma de sentido”.'HFLPRVTXHDOJRHV
XQDFRVDSRUTXHHVWDPRVVHxDODQGRTXHQRHVRWUD$HV$HQWDQWRQRHV%
$KRUDELHQ¢FyPRVHHVWDEOHFHHOVHQWLGRHQHOHVFHQDULRGHODSUiFWLFD
SROtWLFD"¢'HTXpPDQHUD VHSUHVHQWDHQ OD FRQVWLWXFLyQGH LGHQWLGDGHV
SROtWLFDV"(QSULPHUOXJDU$ER\&DUOpVGHVWDFDXQGREOHUHJLVWURHQHOTXH
UHVXOWDQHFHVDULRDERUGDUHVWDSUREOHPiWLFDXQUHJLVWURWRSROyJLFRHVWiWLFR
HVSDFLDO\XQUHJLVWURKLVWRULFLVWDGLQiPLFRWHPSRUDO
3DUDGHVDUUROODUHVWDLGHD$ER\&DUOpVLQFRUSRUDHOUHVFDWHTXH/DFODX
KDFHGH+XVVHUOUHVSHFWRDODVQRFLRQHVGH³VHGLPHQWDFLyQ´\³UHDFWLYDFLyQ´
para dar cuenta del carácter contingente de toda identidad. La “sedimentación” 
DSDUHFHFRPRHOFRQMXQWRGHSUiFWLFDVFXOWXUDOHVDFXPXODGDVTXHDORODUJR
GHOWLHPSRFRQ¿JXUDQHO³WHOyQGHIRQGR´VREUHHOTXHVHLQVFULEHFDGDDFWR
de institución. Laclau asocia la sedimentación con lo social\GDUtDFXHQWDGHO
UHJLVWURHVWiWLFR\WRSROyJLFRGHODVLGHQWLGDGHVFRQVWLWXLGDV6LQHPEDUJR
SRUORTXHVHKDYHQLGRVHxDODQGRODFRQVWLWXFLyQGHODVLGHQWLGDGHVVHGD
VLHPSUHGHXQPRGRSDUFLDOHQODPHGLGDHQTXHFRQVWDQWHPHQWHVHSURGX-
FHQDFWRVFRQVWLWXWLYRVTXHRSHUDQVREUHORVHGLPHQWDGRTXH³UHDFWLYDQ´OR
VRFLDO3DUD/DFODXVHxDOD$ER\&DUOpVpVWHHVHOHVFHQDULRGHlo político
ODFRQVWDQWHPRGL¿FDFLyQGHlo social.
(VWDGLDOpFWLFDHQWUHORWRSROyJLFR\ORKLVWyULFRDGTXLHUHHOQRPEUHHQ
/DFODXGH³LGHQWLGDG´\³DFWRGHLGHQWL¿FDFLyQ ´/DLGHQWLGDGVHUtDORVRFLDO
VHGLPHQWDGRPLHQWUDVTXHHODFWRGHLGHQWL¿FDFLyQHVHOSURFHVRHQHOTXH
VHOHLPSULPHXQQXHYRVHQWLGRDOR\DH[LVWHQWH(OPRGRHQTXHLQWHUDFW~D
ORQXHYRFRQORYLHMRORVQXHYRVVHQWLGRVFRQOR\DLQVWLWXLGRLPSOLFDUiXQ
SURFHVRGHGHFRQVWUXFFLyQGH ORVHGLPHQWDGR PRPHQWRQHJDWLYR\XQD
SRVWHULRUUHFRQVWUXFFLyQPHGLDQWHODUHVLJQL¿FDFLyQGHORVHGLPHQWDGRPR-
PHQWRSRVLWLYRDODOX]GHODV dislocaciones VXIULGDVSRUHOHPHQWRVTXHQR
diferenció en su interior al VLJQL¿FDQWH y al VLJQL¿FDGR\HVWDEOHFLyHOFDUiFWHUrelacional TXH
DGTXLHUHQORVVLJQRVHQWUHVt(VWRVIXHURQORVSLODUHVVREUHORVTXHORVDQiOLVLVOLQJtVWLFRV
WXYLHURQVXSODWDIRUPDSDUDLUDGTXLULHQGRXQstatusFDGDYH]PiVGH¿QLGR\SDUDTXHORV
FLHQWLVWDVVRFLDOHVOHRWRUJDUDQFDGDYH]PD\RUUHOHYDQFLD\FHQWUDOLGDG
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logran ser asimilados./DVFDUDFWHUtVWLFDVTXHDGTXLHUHHQFDGDFDVRWDO
WUDQVIRUPDFLyQQRVUHPLWHDODVYDULDQWHVGH¿MDFLyQGHVHQWLGRFRQODVTXH
ODVRUJDQL]DFLRQHVHVWUXFWXUDQVXVGLVFXUVRVLGHQWLWDULRV
$OLQWHULRUGHHVWDVFRRUGHQDGDV$ER\&DUOpVDUULEDDVXGH¿QLFLyQGH
LGHQWLGDGSROtWLFDODTXHHVHQWHQGLGDFRPR
HOFRQMXQWRGHSUiFWLFDVVHGLPHQWDGDVFRQ¿JXUDGRUDVGHVHQWLGRTXHHVWDEOH-
FHQDWUDYpVGHXQPLVPRSURFHVRGHGLIHUHQFLDFLyQH[WHUQD\KRPRJHQHL]DFLyQ
LQWHUQDVROLGDULGDGHVHVWDEOHVFDSDFHVGHGH¿QLUDWUDYpVGHXQLGDGHVGHQRPL-
QDFLyQRULHQWDFLRQHVJUHJDULDVGHODDFFLyQHQUHODFLyQDODGH¿QLFLyQGHDVXQ 
WRVS~EOLFRV
5HWRPDQGR ORDQWHULRUPLHQWUDVTXHFRQ9DQ'LMN OD LGHQWLGDGSROtWLFD
grupal VHGH¿QtDFRPRHOVLVWHPDGHFUHHQFLDVJUXSDOGHXQDIRUPDFLyQSR-
OtWLFDHQXQQLYHOPiVFRQFUHWRTXHHOFRQVWLWXLGRSRUODEDVHD[LRPiWLFDGH
ODLGHRORJtD FRQ$ER\&DUOpVVHLQFRUSRUDQQXHYRVHOHPHQWRVTXHPiVDOOi
GHDUWLFXODUVHFRQVXSXHVWRVTXHSRGUtDQUHVXOWDULQFRPSDWLEOHV pueden 
FRPELQDUVH\HQULTXHFHUVH
 (VWHEDQ9HUJDOLWR HQ VX “lectura hermenéutica de Laclau”, UHVDOWD TXH OD UHODFLyQ
GLDOpFWLFDHQWUHORQXHYR\ORYLHMRSXHGHFRQFHSWXDOL]DUVHGLVWLQJXLHQGRHVWRVPRPHQWRV
“el momento “deconstructivo” « consistiría en el acto negativo de des-sedimentación 
efectuado por un sujeto hegemónico, como respuesta inicial a una crisis identitaria pro-
ducida por una sobrecarga de elementos extraños (dislocaciones) inasimilables por parte 
GHVXUHGGHVLJQL¿FDFLyQSUHYLDFRQIRUPDFLyQKHJHPyQLFDDQWHULRU´9HUJDOLWR
  /DSHUVSHFWLYDGHDQiOLVLVSRVWHVWUXFWXUDOLVWDTXHDVXPHQ$ER\&DUOpV\/DFODXVHDSR\D
HQQRFLRQHVHQODVTXHHOGLVFXUVRDGTXLHUHXQFDUiFWHUIXHUWHPHQWHSHUIRUPDWLYRconstitutivo 
GHODUHDOLGDGLQFOX\HQGRORVSURSLRVinteresesGHORVVXMHWRV(Q9DQ'LMNODLGHRORJtD\SRU
HQGHODLGHQWLGDGSROtWLFDresponde aLQWHUHVHV\DFRQVWLWXLGRVGHORVTXHODVFUHHQFLDVVRQ
sus legitimadores.6LELHQ9DQ'LMNDFODUDTXHVHLQVFULEHHQXQDSHUVSHFWLYDconstructiva 
cognitivaHQODTXHODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHOPXQGR“involucran la interpretación y la compren-
sión de ese mundo en términos de categorías conceptuales socialmente adquiridas”>@
ORFLHUWRHVTXHORVintereses REMHWLYRVYDORUHVUHFXUVRVHWFpWHUDSDUHFHQHVWDU
previamente constituidos.3DUD$ER\&DUOpVHVWHWLSRGHHQIRTXHVVXSRQHODYLHMDVHSDUDFLyQ
GHFLPRQyQLFDHQWUHVRFLHGDG\(VWDGR\SRUHQGHHQWUHORVRFLDOUHSUHVHQWDGR\ORSROtWLFR
UHSUHVHQWDQWH/DOyJLFDVXE\DFHQWHDHVWHPRGHORHVTXHORVRFLDOVHSUHVHQWDFRQVWLWXLGR
HQXQPRPHQWRSUHYLRSDUDVHUUHSUHVHQWDGRSRUORSROtWLFRHQXQVHJXQGRPRPHQWR6LQ
FDHUHQXQDSHUVSHFWLYDGHXQD“performatividad radical de la nominación” ±FRPRODTXHHO
DXWRUOHDGMXGLFDD=L]HN±HQODTXH“la nominación >HOUHSUHVHQWDQWH@crea retrospectivamente 
su referencia”$ER\&DUOpVYDUHVDOWDUHOFDUiFWHUFRQVWLWXWLYRGHODQRPLQDFLyQ
SROtWLFDSHURDSR\iQGRVHHQODQRFLyQGHsuplemento GH'HUULGDHQGRQGHlo representa-
ble±TXHSRGUtDKRPRORJDUVHFRQORV interesesGH9DQ'LMN±DO LJXDOTXHORUHSUHVHQWDGR
\HOSUHVHQWDQWHVHFRQVWLWX\HQHQHOPLVPRDFWRGHUHSUHVHQWDFLyQ(QVXVSDODEUDV“la 
representación es la constitución misma de la presencia de lo representable, lo representado 
y el representante, juego de suplementos que se requieren internamente como un exterior 
constitutivo que colma una falta del adentro mismo”
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8QSULPHUHOHPHQWRHVHOFDUiFWHU UHODFLRQDO GH ODV LGHQWLGDGHV \ ODV
GLIHUHQFLDV(QHVWHVHQWLGRVHLQVLVWHHQTXHHOSURFHVRGH“homogenei-
zación interna” no puede desligarse de la “diferenciación externa”SXHVWR
TXHXQDLPSOLFDDODRWUD\DPEDVVHQHFHVLWDQ HQHOSURFHVRGHHVWDEOHFHU
“solidaridades estables” SDUDODGH¿QLFLyQGHODV“orientaciones gregarias de 
ODDFFLyQHQUHODFLyQDODGH¿QLFLyQGHDVXQWRVS~EOLFRV´
$OPLVPRWLHPSRODSHUVSHFWLYDTXHXWLOL]D$ER\&DUOpVRIUHFHXQDFRQFHS-
WXDOL]DFLyQSDUDDWHQGHUODGLPHQVLyQGLQiPLFDGHODVLGHQWLGDGHVDSDUWLUGHO
SDU³LGHQWLGDGDFWRGHLGHQWL¿FDFLyQ´RVLVHSUH¿HUHHOGH³VHGLPHQWDFLyQ
UHDFWLYDFLyQ ´(QHVWHVHQWLGRVHUHVDOWDHOFDUiFWHUFRQWLQJHQWHSDUFLDOGHODV
LGHQWLGDGHVSROtWLFDV11VXMHWDVDODLQWHUSHODFLyQGHHOHPHQWRVTXHSXHGHQ
ponerlas en crisis \UHVLJQL¿FDUORVHGLPHQWDGR0LHQWUDVTXH9DQ'LMNGH¿QH
a la identidad como sistema de creencias±HQWHQGLGDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
FRJQLWLYDFRPR“todos los productos del pensar que constituyen los ladrillos 
GHOHGL¿FLRGHODPHQWH´>@±$ER\&DUOpVODVGH¿QHFRPR
³SUiFWLFDVVHGLPHQWDGDVFRQ¿JXUDGRUDVGHVHQWLGR´(VWRHVVRQODVSUiF-
WLFDVGHORVJUXSRVSROtWLFRVODVTXHDOVHGLPHQWDUVH constituyen el sistema 
GHFUHHQFLDVTXHFRQ¿JXUDUiHOVHQWLGRGHODSUiFWLFDSROtWLFD(VWHVLVWHPDGH 
FUHHQFLDVTXHUHVXOWDGHODVSUiFWLFDVVHGLPHQWDGDVVHYHUiLQWHUSHODGRSRU
HOHPHQWRVH[WUDxRVTXHSRGUiQSRQHUORHQFXHVWLyQ\GHFRQVWUXLUORSDUD
OXHJRUHVLJQL¿FDUOR\¿QDOPHQWHYROYHUDVHGLPHQWDUVHSDUDHPSH]DURWUD
YH]“no hay identidad fuera de un sistema de alteridades y de un juego re-
presentativo que tiene un papel constitutivo y >TXH@toda práctica articuladora 
de sentido tiene lugar en un campo parcialmente sedimentado y objetivado 
\HQFRPSHWHQFLDFRQRWUDVSUiFWLFDVFRQ¿JXUDGRUDVGHVHQWLGR´
'LVFXUVRVLGHQWLWDULRVDUWLFXODFLyQKHJHPyQLFD\¿MDFLRQHVGHVHQWLGR
+DVWDDTXtODLGHRORJtDVHSUHVHQWyFRPRXQFRQMXQWRGHFUHHQFLDVDEVWUDFWDV
\JHQHUDOHVTXHFRQVWLWX\HODEDVHD[LRPiWLFDGHOVLVWHPDGHFUHHQFLDVGH
 116LHOJUDGRGHFRQWLQJHQFLDHVDEVROXWRRQRHVXQDGLVFXVLyQTXHVXSHUDHOLQWHUpV
GHHVWHWUDEDMR'HVGHHOSXQWRGHYLVWDOyJLFRHVDFHSWDEOHTXHODFRQWLQJHQFLDRSHUHVLQ
DWDGXUDVQLOtPLWHVSHURODVSUREDELOLGDGHVGHTXHHVWRDVtVHDHQHOFDPSRGHODVIRUPDFLR-
QHVSROtWLFDVGLVPLQX\HDSDUWLUGHO³WHOyQGHIRQGR´TXHOLPLWDDXQTXHVLHPSUHGHXQPRGR
SDUFLDOODRSHUDFLyQGHOVLJQL¿FDQWHYDFtR
 8QPRGRHQTXHHODXWRUEXVFD UHVSRQGHUHVWHDVXQWR±HOGH ODPDQHUDHQTXH OD
LQVWLWXFLyQQXHYDGHVHQWLGRHVFRQGLFLRQDGDSRU ORSDUFLDOPHQWHREMHWLYDGR±HVSDUWLUGHO
rescate del concepto de mitoGH5RODQG%DUWKHV(OPLWRDSDUHFHHQHVWHDXWRUFRPRXQ
VLVWHPDVHPLROyJLFRVHJXQGRHVGHFLUTXHVHHGL¿FDDSDUWLUGHXQVLVWHPDVHPLROyJLFR
SULPHUR\VREUHpORSHUD3DUDHMHPSOL¿FDUHVWR$ER\&DUOpVPHQFLRQDHOSURFHVRDWUDYpV
GHOFXDOVHFWRUHVGHODL]TXLHUGDDUJHQWLQDDVRFLDQHOQDFLRQDOLVPR\PDU[LVPRGHVWDFDQGR
ODFRQGLFLyQGH³FRQVWUXFFLyQGHVHJXQGRRUGHQ´\GH³OHQJXDMHUREDGR´
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XQJUXSR(QWDOVHQWLGR“además de tener la función social de sostener los 
intereses del grupo, las ideologías tienen la función cognitiva de organizar 
las representaciones (actitudes y conocimientos) del grupo, y así, monitorizar 
(…) las prácticas sociales grupales”./DVLGHQWLGDGHVJUXSDOHV±HQWUHODVTXH
VHLQFOX\HQODVGHODVIRUPDFLRQHVSROtWLFDV±FRQVWLWX\HQVLVWHPDVGHFUHHQ-
FLDVFRQODVPLVPDVIXQFLRQHVVRFLDOHVFRJQLWLYDV\SUiFWLFDVPHQFLRQDGDV
SHURHQXQQLYHOPHQRVDEVWUDFWRVREUHFXHVWLRQHVFRQFUHWDV\SRUWDQWR
tendencialmente más dinámicas.
&RQODVGH¿QLFLRQHVGH$ER\&DUOpVVHSUHFLVDURQDOJXQRVHOHPHQWRV
GHHVWRVVLVWHPDVGHFUHHQFLDV3RUXQODGRVHKL]RKLQFDSLpHQHOFDUiFWHU
UHODFLRQDOGHODVLGHQWLGDGHV±HQODTXHODDOWHULGDGUHVXOWDIXQGDPHQWDO±
HQHOUROFRQVWLWXWLYRGHODVSUiFWLFDVVHGLPHQWDGDV\VXVUHVXOWDQWHVXQLGD-
GHVGHQRPLQDFLyQHQORVOODPDGRVLQWHUHVHVGHOJUXSR\¿QDOPHQWHHQHO
carácter contingente de tales identidades y al mismo en las limitantes de las 
PRGL¿FDFLRQHVGDGDVSRUHOFDUiFWHUSDUFLDOPHQWHVHGLPHQWDGR\REMHWLYDGR
el “telón de fondo”. &RPRORVHxDODHOSURSLRDXWRU
OD LGHQWLGDGHVWiH[SXHVWDFRPR OtPLWHD ODSXUD ³SUHWHULFLGDG´ UHSURGXFFLyQ
\DODSRVLELOLGDGOyJLFDGHXQDSXUDLQVWLWXFLyQXQDFWRGHLGHQWL¿FDFLyQSOHQR
DSDUHFHFRPRXQKRUL]RQWHVLQRSUREDEOHDOPHQRVSRVLEOH(QXQSXQWRSDU-
WLFXODU±\SRUFLHUWRFRQWLQJHQWH±GHQWURGHHVWRVOtPLWHVGHYLHQHWRGDLGHQWLGDG
$ER\&DUOpV
 
3DUDSURIXQGL]DUHVWDVQRFLRQHV FDEHDJUHJDUDOJXQRVFRQFHSWRVGH
Laclau y Mouffe. En su conocido Hegemonía y Estrategia Socialista >@
 LQWHQWDQFRQVWUXLUXQPRGHORWHyULFRTXHGpFXHQWDGHOPRGRHQTXH
VHFRQVWUX\HQ ORVGLVFXUVRV LGHQWLWDULRV\GHTXpPDQHUDVHDUWLFXODQ ODV
FUHHQFLDVTXHORVFRPSRQHQ 
(OFRQFHSWRFHQWUDOHQHVWHGHVDUUROORHVHOGHDUWLFXODFLyQKHJHPyQLFD
HOTXHSUHWHQGHGHVFULELUHOPRGRHQTXHVHDUWLFXODXQGLVFXUVRLGHQWLWDULR
PHGLDQWHRSHUDFLRQHVGHVLJQL¿FDFLyQHVGHFLUGH¿QLFLyQGHVLJQL¿FDGRV
 (QULJRU/DFODX\0RXIIHKDEODQGHposiciones diferencialeselementos)TXHGHEHUiQ
DUWLFXODUVHPHGLDQWHOyJLFDVHTXLYDOHQFLDOHVHQXQGLVFXUVR\FRQVWLWXLUVHHQmomentos de 
WDOGLVFXUVR(QVXFRQFHSWXDOL]DFLyQSRVWHULRU/DFODXYDDKDEODUGHdemandas para 
referirse a tales elementos.'HWRGRVPRGRVFRQVLGHURTXHHVSRVLEOHXWLOL]DUDTXtODQRFLyQGH
creencia VREUHODTXHVHEDVD9DQ'LMNDXQTXHQRVHDPiVTXHSDUDGDUFXHQWDGHODdimen-
sión cognitivaGHHVWHSURFHVRSXHVWRTXHHVWRVMXHJRVGHVLJQL¿FDFLyQVRQLQHVFLQGLEOHVGHO
PRGRHQTXHVHFRQVWUX\HHOVLVWHPDGHFUHHQFLDV(QFXDOTXLHUFDVRSRGUiVHxDODUVHTXH
las demandasHQWDQWRXQLGDGPtQLPDUHSUHVHQWDQXQWLSRHVSHFt¿FRGHFUHHQFLDIiFWLFD\
YDORUDWLYDTXHDODUWLFXODUVHHQXQGLVFXUVRLGHQWLWDULRFRQVWLWX\HXQsistema de creenciasR
HQSDODEUDVGH/DFODXXQ³VLVWHPDHVWDEOHGHVLJQL¿FDFLyQ´
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SDUDGLVWLQWRVVLJQL¿FDQWHV(VWDRSHUDFLyQVHUHDOL]DVHJ~Q/DFODX\0RXIIH
PHGLDQWHODFRQVWUXFFLyQGHFDGHQDVHTXLYDOHQFLDOHV8QDVHULHGH³HOHPHQ-
WRV´±demandasHQOD~OWLPDFRQFHSWXDOL]DFLyQ/DFODX±VHDUWLFXODQ
HQXQGLVFXUVRLGHQWLWDULRPHGLDQWHODVHTXLYDOHQFLDVTXHSXHGHQWUD]DUVH
FRQVWUXLUVHHQWUHHOORVKDVWDFRQVWLWXLUVHHQ³PRPHQWRV´GHOGLVFXUVR
llamaremos articulación D WRGDSUiFWLFD TXHHVWDEOHFHXQD UHODFLyQ WDO HQWUH
HOHPHQWRV TXH OD LGHQWLGDG GH pVWRV UHVXOWDPRGL¿FDGD FRPR UHVXOWDGR GH
esa práctica. A la totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria 
la llamaremos discurso. Llamaremos momentos a las posiciones diferenciales 
HQWDQWRDSDUHFHQDUWLFXODGDVHQHOLQWHULRUGHXQGLVFXUVR/ODPDUHPRVSRUHO
FRQWUDULRHOHPHQWRVDWRGDGLIHUHQFLDTXHVHDUWLFXODGLVFXUVLYDPHQWH/DFODX
	0RXIIH>@ODVFXUVLYDVVRQPtDV
$OPLVPRWLHPSRVXFHGHTXHFRPRODVLGHQWLGDGHVVHFRQVWLWX\HQHQXQ
VLVWHPDUHODFLRQDOODVOyJLFDVGHHTXLYDOHQFLDVHFRPSOHPHQWDQFRQOyJL-
FDVGHGLIHUHQFLD(VGHFLUVHGH¿QHQODVGLIHUHQFLDV\DQWDJRQLVPRVTXH
HVWDEOHFHQODVIURQWHUDVGHWDOHVLGHQWLGDGHV
(QWDOHVRSHUDFLRQHVFREUDQHVSHFLDOLPSRUWDQFLDORTXHHVWHHQIRTXH
denomina VLJQL¿FDQWHVYDFtRVVLJQL¿FDQWHV±SUiFWLFDVSRUWDGRUDVGHVHQWL-
GRRSODXVLEOHGHVHUODV±TXHQRDSDUHFHQVXMHWDV\¿MDGDVDVLJQL¿FDGRV
HVSHFt¿FRV\GHWHUPLQDGRV\TXHSRUWDQWRSXHGHQHQFDUQDUXQDVHULHGH
VHQWLGRV\SURPRYHUODHTXLYDOHQFLDHQWUHHOHPHQWRVGHVDUWLFXODGRV13 
'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDUHVXOWDLPSRUWDQWHTXHODVFUHHQFLDV±\HOPRGR
HQTXHVHDUWLFXODQHQWUHVt±QRSRVHDQDOWDV¿MDFLRQHVGHVHQWLGRSRUTXH
GHHVHPRGRORVVLJQL¿FDQWHVTXHGDUtDQDWDGRVDVLJQL¿FDGRVSUHGHWHUPL-
QDGRVFHUFHQDQGRVHQVLEOHPHQWHODVSRVLELOLGDGHVGHGHVDUUROODUFDGHQDV
HTXLYDOHQFLDOHV
 13&RPRVHGLMRSDUD/DFODX\0RXIIH ODSUiFWLFDDUWLFXODWRULD LPSOLFDHOGHVDUUROORGH
discursos FDSDFHVGHDUWLFXODUHQVXLQWHULRUGLYHUVDVposiciones diferencialeselementos
TXHXQDYH]DUWLFXODGRVHQHOGLVFXUVRVHFRQVWLWX\HQHQmomentos del mismo. En su reciente 
WUDEDMRVREUHHOSRSXOLVPR/DFODXGH¿QHFRPRODXQLGDGPtQLPDGHODDUWLFXODFLyQ
populista a las demandas socialesGHPRGRTXHHOSURFHVRGHDUWLFXODFLyQPHGLDQWHVLJQL¿-
FDQWHVYDFtRVTXHHVWDEOHFHQlógicas equivalencialesVHGDDOQLYHOGHODVdemandas sociales 
insatisfechasGHORVVXMHWRV(VGHFLUVRQODVGHPDQGDVGHORVVXMHWRVODVTXHVHDUWLFXODQ
HTXLYDOHQFLDOPHQWHHQWRUQRDXQVLJQL¿FDQWHTXHHVYDFLDGR\reVLJQL¿FDGRHQIXQFLyQGH
VXURODUWLFXODGRUKHJHPyQLFR'LFKRGHRWUDPDQHUD ORVVXMHWRVVHDUWLFXODQPHGLDQWH OD
SUHVHQFLDGHXQVLJQL¿FDQWHTXHORJUDHTXLYDOHQFLDUVXVGHPDQGDV
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(Q WDO VHQWLGR HQ ODQRFLyQGHDUWLFXODFLyQKHJHPyQLFD los autores 
EXVFDQUHVDOWDUHOSDSHOGH lo SROtWLFR\GHORFRQWLQJHQWHURPSLHQGRFRQ
SULQFLSLRVRQWROyJLFRVGHORVRFLDOTXHQLHJDQROLPLWDQIXHUWHPHQWHHOHVSDFLR
GHODVRSHUDFLRQHVSROtWLFDV(QSDODEUDVGHORVDXWRUHV
/DSUiFWLFDGHODDUWLFXODFLyQFRQVLVWHHQODFRQVWUXFFLyQGHSXQWRVQRGDOHVTXH
¿MDQSDUFLDOPHQWHHOVHQWLGR\HOFDUiFWHUSDUFLDOGHHVD¿MDFLyQSURFHGHGHOD
DSHUWXUDGHORVRFLDOUHVXOWDQWHDVXYH]GHOFRQVWDQWHGHVERUGDPLHQWRGHWRGR
GLVFXUVRSRUODLQ¿QLWXGGHOFDPSRGHODGLVFXUVLYLGDG>@
$UWLFXODFLyQUHPLWHDTXtDXQWLSRHVSHFt¿FRGHUHODFLyQTXHSDUWHGHOD
LPSRVLELOLGDGGHODVLGHQWLGDGHVSOHQDV\GHOD¿MDFLyQWRWDOGHVLJQL¿FDGRV
(QWDOVHQWLGRDGTXLHUHXQDFHQWUDOLGDGGHFLVLYDODSUHVHQFLDGHVLJQL¿FDQWHV
YDFtRVHQORVTXHORVVLJQL¿FDGRVVRQUHHODERUDGRV\UHRUGHQDGRV±VLHPSUH
GHXQPRGRSDUFLDO±GHDFXHUGRDREMHWLYRVSROtWLFRVHVSHFt¿FRVUHFRQ¿-
JXUDQGRHOHVSDFLRSROtWLFRPHGLDQWHOyJLFDVGHHTXLYDOHQFLD\GLIHUHQFLD
&DEHDFODUDUTXHHQ/DFODXODRSHUDFLyQLGHROyJLFDVHGDFRQFUHWDPHQWH
HQHVWRVMXHJRVGHVLJQL¿FDQWHV\VLJQL¿FDGRV3DUDpOODLGHRORJtDQRVHWUDWD
GHXQVLPSOHVLVWHPDGHLGHDV±RGHODEDVHD[LRPiWLFDGHHOORV±VLQRGHXQ
VLVWHPDGHLGHDVTXHVHFRQVWUX\HDSDUWLUGHHOHPHQWRVSDUWLFXODUHVTXHDO
DUWLFXODUVHVHFRQVWLWX\HQHQPRPHQWRVGHXQGLVFXUVR'HHVWHPRGRORV
VLJQL¿FDQWHVYDFtRVSDVDQD³HQFDUQDU´OD³SOHQLWXGDXVHQWH´\HVWDEOHFHQHO
³FLHUUHGHXQKRUL]RQWHLGHROyJLFR ´GHXQDFRPXQLGDG$VtORGH¿QH
Este es el efecto ideológico strictu sensuODFUHHQFLDHQTXHKD\XQRUGHQDPLHQWR
VRFLDOSDUWLFXODUTXHDSRUWDUiHOFLHUUH\ODWUDQVSDUHQFLDGHODFRPXQLGDG+D\
LGHRORJtD VLHPSUHTXHXQFRQWHQLGRSDUWLFXODU VHSUHVHQWD FRPRPiVTXHVt
PLVPR6LQHVWDGLPHQVLyQGHKRUL]RQWHWHQGUtDPRVLGHDVRVLVWHPDVGHLGHDV
SHURQXQFDLGHRORJtDV/DFODX
3DUHFH~WLOLQFRUSRUDUHVWDSUHFLVLyQTXH/DFODXLQWURGXFHSDUDGH¿QLUOD
LGHRORJtDODTXHDFRWDVLJQL¿FDWLYDPHQWHSODQWHRVFRPRHOGH9DQ'LMN(Q
HVWHVHQWLGRQRGLUHPRVVyORTXHODLGHRORJtDHVHOFRQMXQWRGHFUHHQFLDV
  /DKHJHPRQtDHVFRQFHELGDFRPRXQWLSRGHSUiFWLFDDUWLFXODWRULDFX\DSDUWLFXODULGDG
UDGLFDHQHVWDUDWUDYHVDGDSRUXQDQWDJRQLVPRODDUWLFXODFLyQVHUHDOL]DHQRSRVLFLyQDRWUD
DUWLFXODFLyQ³3DUDKDEODUGHKHJHPRQtDQRHVVX¿FLHQWHHOPRPHQWRDUWLFXODWRULRHVSUHFLVR
DGHPiVTXHODDUWLFXODFLyQVHYHUL¿TXHDWUDYpVGHXQHQIUHQWDPLHQWRFRQSUiFWLFDVDUWLFX-
latorias antagónicas” ([1985] 2006: 179). /DKHJHPRQtDDSDUHFHHQWRQFHVHQHVWRVDXWRUHV
FRPRXQDSUiFWLFDDUWLFXODWRULDHPLQHQWHPHQWHSROtWLFDHQODTXHVHUHFKD]DQODVLGHQWLGDGHV
SOHQDVDODYH]TXHLQFOX\HODH[LVWHQFLDGHXQFRQÀLFWRDQWDJyQLFRTXHODDWUDYLHVD
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JHQHUDOHV \ FROHFWLYDVTXH FRQVWLWX\H OD EDVHD[LRPiWLFDGHO VLVWHPDGH
creencias compartidas por un grupo para el resguardo y/o promoción de 
VXVLQWHUHVHV$JUHJDUHPRVTXHHOSURFHVRDSDUWLUGHOFXDOGHWHUPLQDGRV
particulares HQFDUQDQHOHPHQWRVGLIHUHQWHVHQEXVFDGHODplenitud imposi-
ble de comunidadSDUHFHHVWDUSUHVHQWHHQWRGDRSHUDFLyQTXHOODPDPRV
ideológica, \SRUWDQWRFRPRUDVJRGLVWLQWLYRGHDTXpOODV(VWHHVHOFDPLQR
TXH/DFODXWRPDSDUDVDFDUDODLGHRORJtDGHODHQFHUURQDDODTXHODOOHYD
su propia expansión imperialistaFXDQGRVHDVXPHTXHODUHDOLGDGno habla 
por sí misma; RHQSDODEUDVGH'HUULGDTXH³il n´ y pas de hors-texte´No 
hay nada más allá del texto
([SORUDU\FRQRFHUGHTXpPRGRVHFRQVWUX\HQHVWRVGLVFXUVRVWDPELpQ
GDXQDSDXWDGHOSHVR\ÀH[LELOLGDGTXHDGTXLHUHORVHGLPHQWDGR\SRUWDQWR
GHODVSRVLELOLGDGHVGHTXHDTXHOORVHYHDPRGL¿FDGR(QGH¿QLWLYDODValtas 
¿MDFLRQHVGHVHQWLGRLPSRUWDQHQWDQWRYDQHQGHWULPHQWRGHODSRWHQFLDOLGDG
DUWLFXODGRUDGHOGLVFXUVRHQVXFRQVWUXFFLyQGHSRGHUDGKHVLyQORTXHDVX
YH]VRVWLHQH\PDQWLHQHUtJLGDVODVIURQWHUDVFRQODVDOWHULGDGHV±ODVRWUDV
LGHQWLGDGHVRUJDQL]DFLRQHV±\DOPLVPRWLHPSRUHGXFHQODVSRVLELOLGDGHV
GHVXFDPELR 
Modelo para armar
+DVWDDTXtUHSDVDPRVDOJXQDVDSUR[LPDFLRQHVDOLQWHQWRGHGH¿QLUFRQFHSWRV
WDQFRPSOHMRVFRPRODLGHRORJtD\ODVLGHQWLGDGHVSROtWLFDV6HUtDDEVXUGRTXH
QXHVWUDH[SORUDFLyQWXYLHUDFRPRQRUWHKDOODUla GH¿QLFLyQGHLGHRORJtDRla 
GH¿QLFLyQGHLGHQWLGDGSROtWLFD(VRVXSRQGUtDFDQFHODUVXSUREOHPDWL]DFLyQ
GHMDUGHSHQVDUODV\HQYHUGDGORPiVLQWHUHVDQWHSDUHFHSHQVDUODVFRWHMDU
ODVGH¿QLFLRQHVWHyULFDVTXHFLUFXODQ\PiVLPSRUWDQWHD~QOOHYDUODVDXQ
WHUUHQRSUiFWLFRSRQHUODVDSUXHEDHQODLQYHVWLJDFLyQHPStULFDRSHUDFLR-
QDOL]iQGRODV\OOHYiQGRODVDObarro de la empiria. 
3HQVDU HVWDVQRFLRQHV LPSOLFDHYDOXDU OD XWLOLGDG \SHUWLQHQFLDGH ORV
HOHPHQWRVTXHHVWiQFRQWHQLGRVHQODVGH¿QLFLRQHV(VWHDUWtFXORSUHVHQWy
  /RFHQWUDOHQHOSODQWHRGH/DFODX\0RXIIHHVTXHODDUWLFXODFLyQGHGHPDQGDVTXHVH
ORJUDDSDUWLUGHOXVRGHVLJQL¿FDQWHVYDFtRVLPSOLFDGHWHUPLQDGRVJUDGRVGHLQGHWHUPLQDFLyQ\
FRQWLQJHQFLDHQORVGLVFXUVRVQRHVORPLVPRLQWHUSHODUDODclase obreraTXHDOpueblo&XDQWR
más ¿MDGDes la suturaGHXQGLVFXUVRPHQRUHVHOPDUJHQSDUDHOYDFLDPLHQWRGHVLJQL¿FDQWHV
VLHOFDPELRVRFLDOsólo VHSRGUiORJUDUPHGLDQWHODUHYROXFLyQVLODUHYROXFLyQsólo será exitosa si 
HVGLULJLGDSRUODFODVHREUHUD\sólo VLVHGHVWUX\HDO(VWDGR%XUJXpVHWFpWHUDODVSRVLELOLGDGHV
GHGHVDUUROODURSHUDFLRQHVGLVFXUVLYDVSDUDHTXLYDOHQFLDUGHPDQGDVVHYHUiQUHGXFLGDV&XDQWR
PiVÀH[LEOHVVHSUHVHQWHQORVGLVFXUVRVSDUHFHSUREDEOHTXHPD\RUHVVHDQODVSRVLELOLGDGHV
GHHVWDEOHFHUDFXHUGRV\DYDQ]DUHQHOHQWHQGLPLHQWRFRQGLFLRQHVQDGDGHVGHxDEOHVSDUDHO
GHVDUUROORGHSURFHVRVGHFRQYHUJHQFLDSROtWLFDentre RUJDQL]DFLRQHV
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HQSULPHU OXJDU OXHJRGHXQVLQWpWLFRUHFRUULGRKLVWyULFR ODSURSXHVWDGH
7HXQ9DQ'LMNTXLHQGHGLFyYDVWRVHVIXHU]RVDXQDGH¿QLFLyQGHLGHRORJtD
(QVXVLQWHQWRVSRUGHOLPLWDUWDOFRQFHSWRVREUHVDOHODLGHDGHXQVLVWHPD
de creencias de grupos sociales para el resguardo y promoción de sus in-
WHUHVHV0iVHVSHFt¿FDPHQWH9DQ'LMNSLHQVDDODLGHRORJtDFRPRODEDVH
D[LRPiWLFDGHORVVLVWHPDVGHFUHHQFLDVHVWRHVXQDVHULHGHFUHHQFLDVGH
WLSRJHQHUDODEVWUDFWR\GHGLItFLOYDULDFLyQ
(VGHFLUODLGHRORJtDHQ9DQ'LMNLQFOX\HSRUXQODGRODQRFLyQGHVLVWHPD
GHFUHHQFLDVORTXHVXSRQHODH[LVWHQFLDGHXQRUGHQDPLHQWROyJLFRFRQ-
FHSWXDODSDUWLUGHOFXDOODVFUHHQFLDVVHXELFDQHLQVFULEHQ7DOHVVLVWHPDV
SRVHHQGLIHUHQWHVWLSRVGHFUHHQFLDVVLHQGRODVJHQHUDOHV\DEVWUDFWDVODV
TXH FRQIRUPDQ OD LGHRORJtD DTXHOODV VREUH±RDOUHGHGRU GH± ODV FXDOHV
se apoyan y ordenan las restantes. Estos elementos permiten pensar a la 
LGHRORJtDFRPRHOFRQMXQWRGHSXQWRVQRGDOHVDOUHGHGRUGHORVFXDOHVVH
HVWUXFWXUDQODVFUHHQFLDVDWUDYpVGHODVTXHVHYHSLHQVD\DFW~DVREUH 
HOPXQGR/DVLGHQWLGDGHVJUXSDOHVHQWUHHOODVODVSROtWLFDVLQFOX\HQVHJ~QHO 
SODQWHRGH9DQ'LMNDTXHOODVFUHHQFLDVFRQFUHWDVDWDGDVDODFRPSUHQVLyQ
HYDOXDFLyQ\DFFLRQDUFRWLGLDQR\SRUWDQWRVXMHWDVDXQDYDULDFLyQPD\RUD
las anteriores. 
3HQVDQGRHQVXXWLOLGDGSDUDODLQYHVWLJDFLyQHPStULFDSDUHFH~WLOSDUWLU
GHOVXSXHVWRGHDVXPLUODH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPD\SRUORWDQWRGHFLHUWR
RUGHQGHGHWHUPLQDGRVSXQWRVSULYLOHJLDGRVHQHVHVLVWHPDORVTXHSRUVX
QDWXUDOH]DDEVWUDFWDVHPXHVWUDQPHQRVSODXVLEOHVGHVHUPRGL¿FDGRV/D
SRVLELOLGDGGHGLVWLQJXLUHQWUHDTXHOODVFUHHQFLDVnodales resulta un modo de 
RULHQWDUHODQiOLVLVGHODVLGHRORJtDV\ODVLGHQWLGDGHVSROtWLFDV(VWDV~OWLPDV
WHQGUiQXQFRPSRUWDPLHQWRPiVGLQiPLFR\SRGUiQDQDOL]DUVHHQVXUHODFLyQ
FRQDTXHOODVPiVestructurales. 
$ER\&DUOpVVXJLHUHXQDVHULHGHSLVWDVGHDQiOLVLVTXHSHUPLWHQDYDQ]DU
HQHVWDGLUHFFLyQ(OSDULGHQWLGDGGLIHUHQFLDFRPRFRQVWLWXWLYRGHOVHQWLGR
PLVPRFRQVWLWX\HXQSXQWDSLpLQLFLDOHQFRPLDEOHSDUDDYDQ]DUHQHODQiOLVLV
GHORVFRQWRUQRVTXHGHOLPLWDQODVLGHQWLGDGHV6XFDUiFWHUUHODFLRQDODWDGR
DOSDUPHQFLRQDGR\D ODGLPHQVLyQKLVWyULFDGLQiPLFDVHDOLQHDQFRQ OD
variabiliad TXH9DQ'LMNOHDWULEX\HDODVFUHHQFLDVTXHFRQVWLWX\HQODVLGHQ-
WLGDGHVJUXSDOHV$VLPLVPR ODGLDOpFWLFDTXHVHHVWDEOHFHHQWUH ORVRFLDO
VHGLPHQWDGR\ORSROtWLFRHQWUHODLGHQWLGDG\HODFWRGHLGHQWL¿FDFLyQUHPLWH
DODUHODFLyQLGHRORJtDLGHQWLGDGHQHOSODQWHRGH9DQ'LMNORTXHDSDUHFH
como un terreno auspicioso para el análisis. 
6LELHQWRGDLGHRORJtDHVSROtWLFDHQXQVHQWLGRDPSOLRlo político asume 
VXVIRUPDVGHWHUPLQDGDVHQORTXHOODPDPRVla SROtWLFDYHUQRWDGRQGHVH
GLULPHQHVSHFt¿FDPHQWH±\H[SOtFLWDPHQWH±OXFKDVSRUHOSRGHUWDPELpQSRU
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el sentido del orden social. Laclau y Mouffe se centran especialmente en esta 
GLPHQVLyQ\DQDOL]DQODVOyJLFDVHTXLYDOHQFLDOHV\GLIHUHQFLDOHVPHGLDQWHODV
FXDOHVVHDUWLFXODQ±\GHVDUWLFXODQ±ORVGLVFXUVRVLGHQWLWDULRVTXHVHGHEDWHQ
HQODDUHQDSROtWLFD$TXtHOMXHJRHQWUHVLJQL¿FDQWHV\VLJQL¿FDGRVDGTXLHUH
XQDFHQWUDOLGDGHVSHFLDOGHPDUFDQGRXQWHUUHQRHVSHFt¿FRSDUDHODQiOLVLV
un aspecto concreto para el análisis alrededor de los VLJQL¿FDQWHVYDFtRV\
ÀRWDQWHVTXHRSHUDQDPDOJDPDQGRODSOHQLWXGLPSRVLEOHGHODFRPXQLGDG
8Q HMHUFLFLR FRQFUHWR \ SUiFWLFR TXH SHUPLWH RSHUDFLRQDOL]DU HVWDV
FRRUGHQDGDVFRQFHSWXDOHVHVHOGHODQiOLVLVGH ODV¿MDFLRQHVGHVHQWLGR 
TXHPXHVWUDQORVGLVFXUVRVLGHQWLWDULRV(QXQWUDEDMRDQWHULRUGHFRQVWUXt
una serie de dimensiones de los discursos de las formaciones políticas de 
ODL]TXLHUGDDUJHQWLQDGRQGHORVGLVFXUVRVLGHQWLWDULRVUHPLWHQFRQPD\RU
FODULGDG\WUDVSDUHQFLDDORLGHROyJLFRDVLVWHPDVGHFUHHQFLDVDEVWUDFWRV
LQVRVOD\DEOHVDODGHIRUPDWHDUODVLGHQWLGDGHVSROtWLFDVGHORVJUXSRVHQVX
SUiFWLFDSROtWLFDFRQFUHWD$OOtVHSXGRREVHUYDUGHTXpPRGRODEDVHD[LR-
PiWLFDGHODLGHRORJtDGHL]TXLHUGDFRQODHVSHFLDOJUDYLWDFLyQGHOPDU[LVPR
VHDUWLFXODEDFRQGH¿QLFLRQHVLGHQWLWDULDVPiVFRQFUHWDVGHWHUPLQiQGRODV
HQDOJ~QSXQWRSHURQXQFDDFDEDGDPHQWH/RVQLYHOHVGH¿MDFLyQGHVHQ-
WLGRHQFDGDXQDGHODVGLPHQVLRQHVDQDOL]DGDVGDEDQFXHQWDWDQWRGHODV
SRVLELOLGDGHVGHLQWHUSHODUGHORVGLVFXUVRVFRPRGHORVHVSDFLRVDELHUWRV
SDUDDYDQ]DUHQSURFHVRVGHDUWLFXODFLyQentre RUJDQL]DFLRQHVFRQRFLGR
NDUPDGHORVKHUHGHURVGH.DUO0DU[
(QDTXHOODRSRUWXQLGDGVHGHVDJUHJDURQHQWUHRWUDVGLPHQVLRQHVWDOHV
FRPRHOPunto de llegadaHOWLSRGHVRFLHGDGTXHVHSUR\HFWDFRPRREMH-
WLYR¿QDOGRQGHVHHYDO~DFXiQGH¿QLGRSUHHVWDEOHFLGRDSDUHFHHOREMHWLYR
SROtWLFR~OWLPRGHODODERUGHWUDQVIRUPDFLyQHOModo de la transformación, 
HVSHFLDOPHQWHODGLV\XQWLYDHQWUHrevolución y reforma,TXHLQFOX\HXQSRVL-
FLRQDPLHQWRVREUHODQDWXUDOH]D\HOUROGHO(VWDGRHQWDOSURFHVRHOSujeto 
político, SULQFLSDOPHQWHODUHODFLyQSDUWLGRFODVHODHVSHFL¿FLGDGFRQODTXH
VHGH¿QHHOVXMHWRSROtWLFRTXHGHEHVHULQWHUSHODGRODCuestión nacional, el 
GHEDWHDFHUFDGHHQPDUFDUODcuestión de clase dentro de los lineamientos de 
³LQGHSHQGHQFLDHFRQyPLFD´\³VREHUDQtDSROtWLFD´ORVPrincipios organizati-
vosIXQGDPHQWDOPHQWHODFXHVWLyQGHODDXWRQRPtD\ODGHPRFUDFLDGHEDVH
&XDQGRVHDQDOL]DODYLQFXODFLyQHQWUHODLGHRORJtD±FRPRFUHHQFLDVDEV-
WUDFWDV±\ODLGHQWLGDGSROtWLFDVHREVHUYDTXHODIXHUWHLPSURQWDHFRQRPLFLVWD
TXHGHULYDGHPXFKRVGLVFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOPDU[LVPRXELFDIUHFXHQWH-
PHQWHDODSROtWLFDHQXQUROGHSHQGLHQWHKHWHUyQRPR\SRUWDQWRFRQ¿QDGRD
OtPLWHVLPSXHVWRVSRUHOHPHQWRVIRUiQHRV&RVDVLPLODURFXUUHFRQODWHOHRORJtD
SUHVHQWHHQDOJXQRVGHVXVGLVFXUVRVFRPRDVtWDPELpQFRQODalta pretensión 
de verdadTXHUHVXOWDGHXQDFRQFHSFLyQHQODTXHrealidad objetiva resulta 
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IiFLOPHQWHDVHTXLEOH(OHVSDFLRGHODQHFHVLGDGFUHFHHQGHWULPHQWRGHOGH
ODFRQWLQJHQFLD/RGHWHUPLQDGRFODXVXUDSRVLELOLGDGHV\YXHOYHPiVUtJLGRV
ORVSRVLFLRQDPLHQWRVTXHVHFRQVWUX\HQHQHOGLVFXUVR LGHQWLWDULRGHFDGD
RUJDQL]DFLyQORTXHUHVWULQJHODVSRVLELOLGDGHVGHHQWHQGLPLHQWR\IDYRUHFH
ODDWRPL]DFLyQ
6LSHQVDPRVHQHOFRQVHUYDGRULVPRHOOLEHUDOLVPR\HOVRFLDOLVPRFRPR
ODV JUDQGHV LGHRORJtDVSROtWLFDVTXH VXUJHQHQ ODPRGHUQLGDG SRGHPRV
LQWHQWDU LGHQWL¿FDUVXV UDVJRVSULQFLSDOHVHQ WDQWRbases axiomáticas. En 
ODGLVSXWDSRUHORUGHQVRFLDOORVGLIHUHQWHVJUXSRVLQWHQWDUiQLPSRQHUVH
construir la plenitud imposible de la comunidad(QEXVFDGHODVDWLVIDFFLyQ
GHVXVLQWHUHVHVORVTXHVHFRQVWLWX\HQHQHOPLVPRSURFHVRHQHOTXHVH
HODERUDQODVFUHHQFLDVHQHOMXHJRGHVXSOHPHQWDULHGDGHQWUHORUHSUHVHQ-
WDEOHORUHSUHVHQWDGR\HOUHSUHVHQWDQWH±HVGHFLUTXHQRVRQSUHH[LVWHQ-
WHVFRPRVHGHVSUHQGHGHOSODQWHRGH9DQ'LMN±HVTXHVHGHVDUUROODQ
las operaciones ideológicas de encarnación y condensación HQEXVFDGHO
“cierre y la transparencia de la comunidad” ODSUHVHUYDFLyQUHFXSHUDFLyQ
del statu quoFRPRVLQyQLPRGHRUGHQODOLEHUWDGLQGLYLGXDOFRPRJDUDQWtD
GH MXVWLFLDXQDVRFLHGDGVLQH[SORWDGRUHVQLH[SORWDGRVHQFDUQDGDHQHO
triunfo del proletariado. 
$SDUWLUGHORYLVWRDTXtDUWLFXODQGRORVGLYHUVRVDSRUWHV\ODH[SHULHQFLD
HQODLQYHVWLJDFLyQVXJLHURGH¿QLUODLGHRORJtDFRPRODEDVHD[LRPiWLFDGHORV
VLVWHPDVGHFUHHQFLDVTXHVHGLVSXWDQHOVHQWLGRGHORUGHQVRFLDOVLVWHPDV
TXHPHGLDQWHSURFHVRVGHHQFDUQDFLyQ\FRQGHQVDFLyQSURGXFHQOyJLFDV
HTXLYDOHQFLDOHV\GLIHUHQFLDOHVTXHVHDUWLFXODQHQGLVFXUVRV LGHQWLWDULRV
constituyendo intereses grupales para su resguardo y/o promoción. 
(QHODQiOLVLVWRSRJUi¿FRTXHVXSRQHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODVIURQWHUDV
LGHQWLWDULDVHOMXHJRGHLGHQWLGDGHVHVLPSRVLEOHVLQXQMXHJRGHGLIHUHQFLDV
GHDOWHULGDGHV(VWHHOHPHQWRPXFKDVYHFHVGHVFXLGDGRUHVXOWDFUXFLDOHQHO
DQiOLVLVGHODVLGHQWLGDGHVSXHVWRTXHUHFXSHUDGHPDQHUDFHQWUDOODGLPHQVLyQ
relacional de las identidades. Si pensamos a las identidades políticas como 
SUiFWLFDVVHGLPHQWDGDVFRQ¿JXUDGRUDVGHVHQWLGRTXHPHGLDQWHSURFHVRVGH
GLIHUHQFLDFLyQH[WHUQD\KRPRJHQHL]DFLyQLQWHUQDGHVDUUROODQVROLGDULGDGHV
HVWDEOHVFDSDFHVGHOOHYDUDFDERRULHQWDFLRQHVJUHJDULDVGHODDFFLyQHQODGH-
¿QLFLyQDVXQWRVS~EOLFRVSDUHFHDGHFXDGRSHQVDUORHQXQQLYHOGHDEVWUDFFLyQ
PHQRUDOGHODVLGHRORJtD\SRUWDQWRPXFKRPiVGLQiPLFDV\FRQWLQJHQWHV
Pensar la ideología y las identidades políticas no parece ser una tarea 
VHQFLOOD4XL]iVDOJXQRVGH ORVSODQWHRVGHVFULSWRV\DQDOL]DGRVHQHVWH
WUDEDMRSXHGDQFRODERUDUFRQXQPHMRUHQWHQGLPLHQWRGHIHQyPHQRVFRP-
SOHMRVFRPRpVWRV6HUiWDUHDGHQXHYDVLQYHVWLJDFLRQHVHPStULFDVFRWHMDU
ODSHUWLQHQFLD\ODVLPSOLFDFLRQHVGHHVWDVGH¿QLFLRQHVWHyULFDV
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